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D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviembre 12 
EUMOEES DE CETSIS 
H a sonado la palabra crisis con mo-
t ivo de la resuelta act i tud que se a t r i -
buye al señor Villaverde en la cues-
t ión del saneamiento de la moneda. 
Sin embargo, el Presidente del Con-
seio de Ministros, s eñor Maura, ha 
desmentido los r umore s ,d i c í endo que 
por ahora no e s t á dispuesto á hacer 
ninguna modificación ministerial . 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Cada d ía va a c e n t n á n d o s e m á s la 
división entre los catalanistas. 
Anúnc ia se la apar ic ión de un pe r ió -
dico inspirado por los catalanistas i n -
transig-entes, que creen conveniente 
adoptar medios extremos. 
E L CONCOEDATO 
E n el Senado adelanta bastante la 
discusión del convenio entre E s p a ñ a 
y la Santa Sede sobre la reforma del 
Concordato. 
PEOTESTA 
E n el Círculo de la Unión Mercant i l 
se ha celebrado una r e u n i ó n de ex-
pendedores de vinos y agruardientes, 
para protestar contra la ley del des-
canso dominal. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 34-29 . 
Francos 3 6 - 4 0 . 
4 por 100 77 -05 . 
Se rv ic io de l a P reasa Asoc i ada 
MENSAJE D E L P A P A 
Nueva York* Noviembre 12 - -Por 
conducto del Delegado Apostól ico 
Monseñor Chapello, Su Santidad P í o 
X ha enviado nn mensa}e de ca r iñosa 
felicitación al Presidente Roosevelt. 
E L JUEZ H E E E I C K 
A bordo del vapor americano salió 
para la Habana con objeto de visitar 
dicha ciudad, el Juez Her r i ck , excan-
didato para Gobernador del Estado 
de Nueva Y o r k del partido d e m o c r á -
tico. 
E l Juez Her r i ck r e g r e s a r á en el 
mismo barco en su viaje de recreo. 
DON L U C I A N O D I A Z 
Nueva Orleans, Noviemrre 12- Hoy 
ha salido para la Habana el señor don 
Luciano Díaz , Secretario de Obras 
P ú b l i c a s de la Repúb l i ca de Cuba. 
COLISION 
Kueva York, Noviembre 12.—Vn 
t ren de pasajeros y otro de mercan-
cías de Oregún han chocado cerca de 
Granger, Wyoming , resultando del 
acccidente dos muertos y veinte he r i -
dos. 
DUELOS 
F a r í a , Noviembre 12.—Se ha efec-
tuado un duelo á espada entre el d i -
putado Syveton y el Teniente A n d r ó , 
hijo del Min is t ro de la Guerra, E l 
Teniente salió ligeramente herido en 
la mano derecha. 
M r . Gy veton t a m b i é n se ha batido á 
Pistola con M r . Gai l , c a m b i á n d o s e 
dos disparos sin consecuencias. 
M I T I N A N A E Q U I S T A 
JBarcelonn, Noviembre J Í ^ , " L o s 
anarquistas de esta ciudad han cele-
brado ayer su acostumbrado m i t i n 
en conmemorac ión del aniversario de 
la ejecución de los anarquistas de Chi -
cago. 
EEDUCCION D E DEEECHOS 
Washington, Noviembre l l . - E l Se-
cretario de la Guerra; M r . Taft , ha 
decidido presentar a l Congreso un 
proyecto de ley al efecto de rebajar 
hasta el 25 por ciento de la tar i fa 
Dingly los derechos sobre el a z ú c a r y 
tabaco de Fil ipinas y suprimiendo 
por completo los que satisfacen á su 
i m p o r t a c i ó n en los Esiados Unidos 
todos los d e m á s productos de dicho 
A r c h i p i é l a g o . 
N o t i c i a s Coinerc ia lG3. 
Nueva York, Noviembre 12. 
Oentenes. á $4.78. 
Descuento papel coraerolal, 60 drv 
3.3i4 á 4.^2 por 100. 
Cambios soOre Londres, 60 d[V, ban-
quero!?, á $4.83-85. 
Cambios sobre Landre? á la vista, & 
4-86-65. 
Cambios sobre Paría, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.7|8. 
Bonos registrados do IOÍ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 106.1 [4. 
Centrífugas en plaza, 4.7[16 centa-
vos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oosto y flete, 
S.ljlO cts. ' 
Maseabado, en plaza, 3.15[16 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.11il6 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-50. 
Harina patente Minnesota, fl $8.40. 
Londre», Noviembre 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13?. Oi. 
iiascabado. 12s. <dd. 
Azúcar de remolacha fde la última za-
fra, á entresrar en 30 días1* 14s. l % d . 
Consolidados ex-interós, 88.7il6. 
Desouento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1i2. 
ParU, Noviembre 1S. 
Renta francesa ex-ínterés, 98 francos 
20 céntimos. 
m m w m m m m i i 
íel Weatter Bnreao 
Habana, Cuba, Noviembre 12 de 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 8in F . 
las 3 p. ra. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F. 
las 8 a. m. 
A-speot ) de la Plaza 
Noviembre 12 de 1904. 
Atúmres—Alentados por el alza anun-
ciada ayer de Nueva York y hoy de Lon-
dres, los compradores se han determina-
do á pagar precios más elevados y con 
buena demanda. Anúnciase haberse he-
cho las siguientesiventas: 
13.000 s.cet. pol. 96 á 6 reales arroba 
entrega en Enero en Matanzas 
6.000 id . id. á 4 rs, arroba idem Cár-
denas. 
QwnWo»—Cierra la plaza con modera-
da soliciiud y nueva baja en las cotiza-









Londres 8 drv . 
"60 drv 
París, 3 drv , 
Humburero, 8 div 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s; pía»* y 
cantidad 8 drv. 23, ̂ 4 22. ^2 
Dto. papel oomerolai 10 á 12 anual. 
Moneda* extranjeras. —Se cotíziu hoy 
como sisrue: 
Qreenbacks , 8.3 [8 & 8.5¡8 
Plata americana 
Plata española . 77.5j8 A 77.7i8 
Valores y Acciones,—Se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
600 acciones F.C. Unidos á 114. 
COLEGIO D E G O E E E i H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
toGqseros Comoreio 
Ixmdres, 8 dtT 19% 
„ 60 dir 18% 
Paría, B div 5% 
Hamborgo, 3 dxv 4 
„ 60 dxv 
Estados Unidos, 3 dir 8^ 
España si plaza y cantidad, 
8 drv 22^ 
Desouento papel oomeroial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 8% 
Plata española. 77% 
A Z U C A R E S . 
Azácar centrífuga de guarapo, polarización 
B6, N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
p.8 P 
2334 PS D 




E N i 
Y COMPRO TOO 
no siempre quiere decir que uno es feliz, pues conocemos á Pan-
chito que está enamorado de Julia y comprometido á casarse con 
Luisa. En muchas oficinas, por cuestión de ahorro, tienen má-
quinas de escribir baratas 6 de segundo orden, en lugar de una 
Underwood, que cuesta algo más que las otras, pero no es tan su-
perior á todas las demás que no hay punto de comparación. Pero 
existe el otro extremo que es todavía peor, el de comprar má-
quinas baratas á precios altos, en la creencia de que puede ser más 
buena. Algunas casas pagan $120 por máquinas que en el Norte 
Be venden á |70.00. La Underwood se vende en fábrica á |105.00 
y en Cuba en $110.00 Oro Americano, n i más ni ménos. 
I M P O R T A D O R E S 
t O B I S P O Í O l 
1 N 
0-2309 
D O M I M 13 DE NOVIEMBRE DE l » 
I C R A N M A T I N E E I 
¡GHAK K E B A J A D E P l lECIOS! 
PALCO $3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
1°—-La comedia en un acto 
SIN COMERLO N I BEBERLO. 
2?—Garaldint en el bonito acto de TIROS' 
CON R I F L E , apagando 7 velas con disparos. 
C O M O S E T A L A S O C I E D A D . 
4P—GERALDINE en su aplaudida DANZA) 
SERPENTINA. C-2107 
L A B E L L A G E R A L D I N E 
1N 
P O R L A N O C H E 
L O S C O R R I D O S . 
2?—Presentación de GERALDINE en el acto 
del TRAPECIO OSCILANTE. 
Z°.—El juguete cómico en un acto 
L O S B A T U R R O S . 
4?—QERALDIGE en la renombrada danza 
SERPENTINA con loa bailes: Arco Iris, L a 
Rosa, La Mariposa y Dance Blancbe. 





V A L O R E S 
FCNDOS PUBLI003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1837 110M 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfne-
', gos 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la CompafiL* d« 
Gas Consolidada. 
Id. 2» id. Id. id. id 54% 
Id. convertidos id. id 82>̂  
Id.de la Cí de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla do Oa-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 114JÍ 114^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 112 112>̂  
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas é Sabanilla 112 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compañía Cuba Central Raüway 
(acciones preferidas) IOS 
Id. id. lo. (acciones c o m u n e s ) . 4 4 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8^ 
Compañía Dique de la Habana^. 85 
Red Teletónica de la Habana... „ 40 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, noviembre 12 de 1904—El Síndico 

























P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De Mobila, en 2 días vp. cub. Mobila cp. Wes-
herell todds. 2158 con carga y pasajeros 
a L . V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas van. ame -
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton Childs y Comp. 
De Tampico en 4>¿ días vap. ngo. Mercater, 
cap. Kaisen, tons, 1033, con ganado á L . V. 
Placé. 
De Liverpool, en 21 dias, vp. e p. Gaditano, 
cp. Goicoechea, ton. 2654, con carga gene-
ral áH. Astorqui. 
SALIDOS 
Dia 11: 
N. Orleans rap. esp. Martín Saenz. 
Día 12: 
N. York vap. amr. México. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
iNueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldoy 
Cora p. 
Veracruz, vp. am. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manuel 
Calvo. „ , _ J , . 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Cham-
pagne, por Bridat, Montros y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
N. Rork vap. am. México, por Zaldo y cp. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, noviembre 12 de 1904. 
A C E I T E DE OLI VAS.—El do los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene do España: Cotizamos 
en latas de 23 Ubras de 10% á $10%; latas de 9 li 
bras de |10% é 11 y latas de 4>̂  Ubras de |11>¿ 
á 11% quintal. _ [ 
A C E I T E REPINO.—Poca solicitud, de |5% 
6 6% caja el español y de 6% a |7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envase. . . , , 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena do-
manda, de 45 a 60 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 80 
cts. mancuerna, según clase los de Montevi-
deo de 13 á 15 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $22.50 a 23 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
f6K a $6% qth: de Pto. Rico a ?5 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $5% a 6 qtl. 
ANIS.—De México a |9% y a $12% el de 
ARROZ.—El de Valencia, de $3.50 a 3.55 qiun-
tal. 
E l de semilla, de t2.80 a $2.85 qtl. 
E l de Canilla, de $3.75 á 3.80 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á $11 libra, según clase. 
AVELLANAS.—De $7.50 á 7% quintal. 
BACALAO, Halifax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, a $7 qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a |9.80 qtl. 
Pescada, a $5.60 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $4.35 a Í.50, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21% a 22% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena a 
$22% qtl. 
Del país a $21% qtl. o* 
CEBOLLAS.—De España: de 2.12 & $2.25 qtl. 
Del país. No hay. . * * Ak 
CIRUELAS. —De España: Cotizamos a 1.25 
caja, y de los E . Unidos do $2.15 |á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveai» inglesa 
y alemana, y la de marca superior 4 $12 caja 
do 98 medias botellas. Cargando ademas el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas do más crédito so cotizan ft fl do-
cena do medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 «ajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas, largando 
además el impuesto. , _ ., . 
COÑAC.—Español v francés: Cotizamos cla-
ses finas j corriente do $11 á $15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según claso de |7% ft 
^CHICHAROS.-Buena solioitud: cotizamos 
d CH'OCOLAT^S'.-Según clase do $17 6 30 qtl. 
CHORIZOS—Los de Asturias de f l a 1,25 
Do Vizcaya de¡$3 á $3.50 los buenos. I 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
i 6.% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a $1-75 qtl. 
Del país:a fl.80 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.90 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas de 1.60 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza a 
$1.30 qtl. 
FRIJOLES.—Se consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $3% a 3% qt. 
Los de Orilla, á $3.85 qtl. 
De Canarias, á S5.75 qtl. 
De los Estados Unidos. bla,ncos en bar riles á 
$6.75 qtl. 
Ce lorados, en sacos y barriles á $7 qtl. 
Hay colorados chicos de México á $2.75 qtl, 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4.50 a 7.75 de México de 4% á 8% según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á, $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
HIGOS.—A $1 caja, 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
a av. 
Cotizamos alemanas de $3.75 a $5.75 qtl., se-
gún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6% caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
$5.—Importación: Rocamora á|6.50. America-
no, de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Hay corta solicitud 
aS2G qt. Americanos, 13 a flS.óO qtl. 
LAUREL.—De $4.25 a 5.25 qt. 
LACONES.-De Asturias de $2.75 á $4% dena. 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á S4—75 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $59 á $60 qtl. 
MANTECA.-Cotizaino3 de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $15% qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de $24 a $27% qtl. Americana de $16% 
á $18% ó monos,8egún clase y la de Copenhague 
de $45 á $47 qtl. 
MEMBRILLO.—De $12.50a $13 qth 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 j2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de 95 ots. á $1 lata. 
NUECES.—De $5% a $5% qt. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4% a 4%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-50 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de $3.50 
á $̂ .75 Las americanas para semilla á $3.30 bl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, do $7.75 a 8.25 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a $1.30 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $18% a 21% 
qtl.—De Crema de $22% á $23% qtl.—De Flan-
des & $16% qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-65 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 o. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, según 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 y 27 
reales. : • • V>M 
CARNE DE BUQUE.—Pato corriente á 2o% 
TOCINO.—Do $11 a 12.75, según clase. 
VELAS—De Rocamora de $8 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a 164 pipa, con los sellos para li tros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos de 87 a $67.50 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8.50 y $8.75 el octa-
vo y décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $70 a $71 pipa. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
í i p í O í f i i n E r a n i 
c i ó l<a DEH^t/R^AXi^i, 
AJI TES 
Spanisli AmcrlMB and Power Lijli Ceapaiiy Consolidated 
MONTE N. 1 
E l dia 21 del corríante mes á las tres de la 
tarde, se admitirán proposiciones en esta Ad-
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía, el cual mide 100' x 100' 
y be encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde puedeu examinarles los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admitirán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva ©1 admi-
tirlas 6 rechazarlas. 
Habana. Noviembre 11 de 1904. —Emeteno 
Zorrilla, Administrador General. 
c 2179 10-12 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Eegietrada en la Secretaría de Agricult ura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 a 
* P* teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
aa de entrada é los señores que se asocien y sí 
solo la.de mes ó de trimestre, que es desdo un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tanoia déla industria ó comercio que so ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Com«rclal" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
01978 SB-UOl 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF* I X X l o i « 3 M . t o d !S 
H O Y A L A S O C H O ; ¡ D E S 
1 £ t í 3 13. o o la. O SI 
N U D E C E S ! 
A las nneve: A l E A M B R A EN SAN LUIS. 
A las diez: D O N K A M O N E L . B O D E G U E R O 
14151 Nv9 
a c í o n a l d e C u b a 
o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
Activo en la Repiiblica de Cuba S O b O O C X O O O 
Sucursales: GAL. IANO 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDH, CARDENAS. 
CIENFUEG03, SANTIAGO DE CfJBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todo^ lo? puut)? comercialdj da la Rep iblioi da Oaü , y corrajpoa-
eales en las principales ciudades de Amsrioi, Europa y el iSitre n J OrlenSa. 
Ofrece toda clase de facilidade3 bancaria? al comercio y al públioo. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letra*, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
C 2108 * 1N 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & Co, M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1594 : 
C-2051 alt 28-280o 
m u E \ I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a M a en la M a n a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 538 .983 ,063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.545.829-84 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32>¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.3 al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47)̂  ots, 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiioio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1901. 
C—2103 2ft-1 N 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Institución ha tomado 
recientemente los siguientes acuerdos do con-
formidad con el Reglamento: 
Ia. No se admitirán solicitudes para el in-
greso de socios, mediante las cuotas corrien-
tes, sino hasta el 31 de Diciembre próximo. 
2°. Desde esa fecha en adelante regirán so-
lamente las cuotas extraordinarias de Car-
naval. 
3a. Quedan suprimidas en absoluto las invi-
taciones de favor para los Carnavales. 
Vedado, Habana, 10 de Noviembre de 1904— 
E l Secretario, Nemesio Guilló. 
14225 4-12 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director, se cjta & los seño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el día 18 del presente mes de Noviem-
bre á la una da la tarde, en loe salones del Cen-
tro Español, Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecte de nuevo reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
En vista de la I»portanci«,qn© ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1904.—El Secre-
tario^. D A R E T . C—2161 5t8—5m9 
BRILLANTES 
1? de I I azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
i 
S T E L A 52 a l 5 8 . 
, 9 Nv C21S 
Se desea saber el paradero de don 
Emilio Soto López, natural de Colada, provin» 
oia de Lugo, ayuntamiento de Meira. Su sobri-
no D. José Soto Fernandez, lo solicita y agra-
decerá a la persona que sepa su residencias» 
lo participe á Zarja "u. 83, Habana. 
14233 4-12 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 




Presidente: Cánd ido Zabarte, 
Par í s -Of ic ina Central. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646 . 
APARTADO S S l - C A B L E ' - O V E R S I d E S 
H A B A N A 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
D E L A COMPAÑIA: 
H . Upmann y Compañía . 
The Koyal Banck of Canadá . 
O. Lawton Chailds y C o m p a ñ í a . 
Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años ála fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos laé 
obligaciones que emite para payarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto A demostrarlo. 
¡¡P&blicoü Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos v desconfía 
siempre de las simples palabras ó promesas, 
intes de hacer negocios entérate per tí mis-
mo, pues si confías en informes mas 6 menos 
Sarcíales y que no tienen otro objeto que un n interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía EL GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ella» por suforma, fondo y pro-
eedimieutog. 2105 Klne IA. 
C i s I S e p i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j ansa 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J f c ^ U p m a n n ó c C o * 
(BANQUEROS) 
C- 1692 78—18Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 í este importante ramo de las ia-
verslones del dinero, 
Joaquin Puntonct , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 é 43̂  de I» tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-, 
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp.. Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 8(U, Habana. 
C216I 2&-7 KT 
W A M I M A ge l a m a & a n s ^ — i N o v i e m o r e v ó a e 
DENC 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RIÑA. 
Madrid, Octubre 22 de 1904. 
IT 
La emoción producida por estos tris-
tes acontecimientos quitaron interés á 
otro asunto que embargaba la atención 
y agitaba los ánimos, dando margen á 
varios conflictos que cayeron en térmi-
nos muy secundarios con ol duelo de la 
Eeal Familia. E l Marqués de Pickman 
sucumbió muerto de un balazo en un 
desafío verificado en Sevilla con el Ca-
pi tán de la Guardia c iv i l García de 
Paredes. Se han contado varias historias 
sobre el origen de la cuestión que los 
llevó al combate y s© babló bastante 
de si el Capitán tuvo pretensiones ofen-
sivas al honor del Marqués y si entre 
ambos habían mediado contratos de 
intereses. Puntos son estos de la vida 
privada y en los cuales no es lícito pe-
netrar, mucho menos cuando hubo una 
solución sangrienta y se habla delante 
de un cadáver víct ima del culto al ho-
nor. Hay que partir de los sucesos pú-
blicos y fué el primero el do haber 
abofeteado el Marqués al Capitán en 
pleno teatro y cuando éste ostentaba 
el uniforme mili tar . La agresión de-
terminaba indefectiblemente el duelo; 
y aquí surge el antagonismo entre la 
ley y la costumbre, entre el Código y 
el concepto del honor, según lo entien-
de todo caballero en nuestro tiempo. 
E l Código lo define como un delito y 
marca la pena, la moral lo reprueba, la 
Iglesia lo condena y el sentido común 
lo rechaza invocando entre otras razo-
nes la de que muchas veces el ofendido 
y el que tiene la justicia de su parte es 
víct ima del agresor audaz más diestro 
6 más afortunado. Y sin embargo el 
que recibe una bofetada ó se ve apa-
leado, sin poder en aquel instante repe-
ler el atropello ¿qué hace!, ¿qué medios 
tiene para lavar su afrenta? ¿qué juicios 
forma el mundo sobre él si tranquila-
mente presenta una demanda al juzga-, 
dot, ¿qué pena señala el Código para 
una agresión de ese linage que mancilla 
la fama y decoro del que la sufre? He 
ahí el por qué eso no se discute siquie-
ra por más que sea un resto de los tiem-
pos bárbaros y el colmo del absurdo el 
solventar una cuestión de honor me-
diante esa especie de juicios de Dios en 
que el azar 6 la superioridad en el 
manejo de las armas determinan la vic-
toria. 
En el caso presente, las circunstan-
cias hacían más inexcusable el encuen-
tro personal y en condiciones verdade-
ramente graves. Si el capitán Paredes 
no hubiera ido al terreno del honor, sus 
compañeros, por espír i tu de cuerpo que 
existe en todos los ejércitos del mundo, 
lo habr ían expulsado y habr ía sufrido 
la más ignominiosa de las muertes ci-
viles. Mas se verifica el duelo, cae 
muerto el Marqués al tercer disparo y 
entonces|se alza la opinión acusadora, 
periódicos y oradores recuerdan los ar-
tículos del código y el Fiscal del Supre-
mo da órdenes para Que sea reducido 
á prisión el matador, cuyo proceso so 
incoó en Sevilla. 
Hay un mayor contrasentido en la 
manera de juzgar los duelos: si los ad-
versarios acuden al terreno y cambian 
unos disparos sin herirse, el público 
comenta el suceso como cosa de burlas 
y pregunta donde celebraron después 
el banquete. Ocurre una desgracia y en-
tonces lodo se vuelvo invectivas contra 
los testigos, protestas contra la brutali-
dad del procedimiento ó inculpaciones 
á la autoridad que no lo castiga. 
Mandado prender el capitán Paredes, 
el espír i tu del ejército se ha pronuncia-
do, si bien de una manera no muy os-
tensible aun, en la defensa de su per-
sona. ' 'Aqu í , apenas hay, dicen los 
militares, entre los políticos de catego-
ría y en el periodismo, quien en circuns-
tancias menos extremas que las causan-
tes del lance de Sevilla, haya dejado de 
batirse. E l mismo Ministro do la Go-
bernación Sr. Sánchez Guerra, se batió 
con Burell. Los directores actuales de 
periódicos, Moya, Troyano, Gasset, Or-
tega Munilla, Franco Eodríguez, Ma-
taix, Suárez de Figueroa, el Marqués 
de Valdeiglesias, etc., etc., han tenido 
varios duelos y no hablemos de la pla-
na mayor dé los antiguos, que los cuen-
tan en número considerable: Canalejas 
se batió con Martes, Blasco Ibafíez con 
un teniente del Orden público, Soriano 
con Blasco Ibafíez, Homero Eobledo con 
Aguilar, el Conde de Romanónos con 
Bosch y Fustigueras y nó sigo más por 
que la lista sería interminable. Basta 
para terminar, aftadir el encuentro ha-
bido entre el almirante Beranger sien-
do Ministro de Marina con un director 
de periódico que le había ofendido por 
escrito. JSTadie tuvo entonces nada que 
decir y habiendo hecho públicos todos 
los incidentes la prensa, se limitaron 
los tribunales, alguna que otra vez, á 
una apariencia de investigación ' sobre-
seída en el acto. ¿Por qué ahora este 
rigor contra un hombre abofeteado en 
público? ¿La misma lenidad consuetu-
dinaria de los jueces no marca una j u -
risprudencia de tolerancia respecto á 
estos delitos que en el concepto públi-
co no lo son!" Si se quiere corregir las 
costumbres, hay que empezar por mo-
dificar el Código trayendo la legislación 
inglesa y, aun así, muy á duras penas, 
se iría haciendo una rectificación so-
cial, pero que probablemente no alcan-
zaría á los militares. 
En lo que sí hubo deficiencia, fué en 
las autoridades militares de Sevilla; 
porque se anunció de antemano el due-
lo con todos los pormenores pactados; 
y un periódico publicó la noticia di-
ciendo el sitio, la hora y las condicio-
nes. E l Gobernador debió entonces de-
tenerlos, exigirles palabra de honor de 
no batirse y en el caso de no conseguir-
la, prolongar indefinidamente la deten-
ción, á lo que está autorizado por la 
Ley y aun obligado á ello. Claro es que 
á la larga no habr ía logrado impedir el 
combate, pero en un largo plazo la pa-
sión no habr ía sido tan violenta y qui-
zás las condiciones menos duras y mor-
tales. Dícese que el gobernador se vió 
cohibido por la imposición del elemen-
to mil i tar y en esto ya hay grave culpa, 
porque sobraba para el encuentro la 
animosidad de los adversarios y los 
agravios inferidos, sin que nadie aña-
diera leña al fuego. 
Las masas populares de Sevilla no 
entran en las disquisiciones sobre el de-
safío. Inclínanse á la simpatía y á la 
compasión que les inspira el muerto 
cuando la juventud, la riqueza y los 
honores lo rodeaban de todas las dichas 
humanas. Y así fué que al conducir el 
cadáver al cementerio, consideraron 
como una ofensa á su memoria ©1 ne-
garle la sepultura en la tierra sagrada 
del panteón de su familia. Y á pesar 
del veto del Arzobispo, penetraron en 
el Campo Santo y depositaron los restos 
mortales en la cripta de los Marqueses 
de Pickman. La autoridad no había 
previsto el caso y no tuvo medios pa-
ra impedir lo que en derecho canónico 
se llama una profanación. Grave cosa 
era para el sentimiento católico, pero 
inhumado ya el cadáver, adquir ía el 
carácter de un hecho consumado y pro-
cedía incoar Urt'ífxpedicnte canónico y 
aislar entro tanto la tumba de loa otros 
en que reposaban los que han muerto 
en el seno de la Iglesia. E l Alcalde no 
se anduvo en contemplaciones, 6 insti-
gado sin duda por el provisor eolesiás-
tico (hal lábase fuera el Arzobispo), 
mandó sacar el cadáver del cementerio 
católico en las altas horas de la madru-
gada y lo hizo enterrar en el cemente-
rio c ivi l . Aquella expulsión violenta, 
aquel paseo impío, aquel traslado de 
un muerto infringiendo todas las leyes 
del Reino, resucitan las prácticas tre-
mendas de la Edad Media, y no han 
podido menos de causar un efecto de 
repugnancia y horror en cuantos tie-
nen sentimientos humanos. La Iglesia 
se ha mostrado casi siempre más mise-
ricordiosa en la aplicación de los cáno-
nes con estas infelices víctimas de los 
extravíos sociales. ¡Cuántos suicidas y 
cuántos muertos en desafío descansan 
en nuestros camposantos.! l ío citaré 
nombres de fecha reciente que renue-
ven los dolores de las familias, pero sí 
de dos ó tres casos de gran relieve que 
figuran en la historia. El Infante don 
Enrique de Borbón sucumbió al tercer 
disparo en su duelo con el Duque de 
Montpensier, y aunque en su entierro 
la masonería le t r ibutó los honores de 
Gran Oriente, fué sepultado, sin pro-
testa, en un cementerio católico. E l 
Conde de Girgenti se suicidó y yace en 
el panteón de Infantes del Escorial, ve-
cino al sepulcro de Felipe I I y Car-
los V . Y pocos años há, fué trasladado 
con toda la solemnidad religiosa de 
nuestro culto el cadáver de l igaro (nues-
tro inmortal Larra), que también se 
suicidó, al cementerio de una de nues-
tras Sacramentales. ¿Es que á medida 
que pasa el tiempo y se suavizan las cos-
tumbres vanse acrecentando el rigor y 
la intransigencia de los que están lla-
mados á calmar las pasiones y á cica-
trizar las heridas de nuestras discordias 
religiosas? 
En vísperas de discutirse el Concor-
dato, estos sucesos constituyen un pró-
logo inoportuno quo predispone los dos 
bandos extremos á m á s impetuosos 
arrebatos y más violentos choques. E l 
Gobierno reservándose su criterio con 
pretexto de no tener lodos los antece-
dentes, procura ganar tiempo buscando 
el que así se atenúen las primeras im-
presiones. 
La batalla que en estos momentos 
tienen el Gobierno y las oposiciones, se 
da en otro terreno. Parece que Maura 
ha bascado deliberadamente la cues-
tión y nadie acierta á explicarse cómo 
en su gran talento no se ha dado cuen-
ta de ío injusto de la causa que defiendo, 
de su inoportunidad notoria y do los 
peligros que la siguen, mayores que las 
ventajas posibles en el caso do vencer. 
Me refiero al asunto de los suplicato-
rios de que ya habló moses há, cuando 
estaban á punto de suspenderse las se-
siones de las Cortes. 
Había por entonces pendientes cien-
to cincuenta suplicatorios remitidos 
por los jueces para procesar á diputa-
dos, en la mayoría por delitos de im-
prenta. Epalmento era escandaloso el 
uso que venía haciéndose de la inmuni-, 
dad parlamentaria. Apenas un escri-
tor procaz injuriaba en un artículo á la 
Real Familia, al Gobierno ó á una au-
toridad cualquiera y contra él proce-
dían los Tribunales, un diputado se de-
claraba autor del artículo, y como ha-
bía la jurisprudencia en el Congreso do 
negar los suplicatorios para el proceso, 
resultaba una impunidad absoluta pa-
ra esta clase de delitos penados en to-
dos los países del mundo. E l p r iv i l e -
gio aparece tan irritante, que mientras 
las injurias más afrentosas contra 
los poderes inviolables según la Cons-
titución, pueden publicarse bajo el am-
paro de un diputado, Pablo Iglesias y 
algunos otros que no disponen de aque-
lla égida y que responden de sus actos 
con la buena fe de no i r á solicitarla, 
van á la cárcel y sufren condenas por 
escritos de mucha menoi gravedad. 
La mayoría se decidió á conceder al-
gunas de aquellas autorizacioHes pedi-
das por los jueces; las oposiciones ame-
nazaron con escándalos continuos y con 
apelar á la obstrucción. Entonces Mau-
ra tuvo nn arranque en parte generoso 
y en parto habilísimo, proponiendo 
perdonar lo pasado, denegar los supli-
catorios pendientes y abi i r cuenta nue-
va con una modificación del reglamen-
to. Para dar dictamen sobre ellos se 
formaría, en el Congreso una coumión 
permanente compuesta de representan-
tes de todos los partidos y presidida por 
el Presidente de la Cámara. Si pasados 
treinta días después de llegar un supli-
catorio, este hubiera sido denegado, se 
tendría por concedido y los tribunales 
procederían en consecuencia. 
Pareció esto muy bien á todos; á los 
republicanos porque se veían libres d 
los procesos y á la mayoría porque de? 
pués de esta especie de indulto se iba á 
entrar en ol buen camino. Denegáron 
se en consecuencia los ciento cincuenta 
suplicatorios, pero algunas horas 
pues se presentaron otros dos y se eu 
tendió que al pasar una esponja sobrÁ 
lo pasado, como había dicho el Presi! 
dente, so sobreentendía no solo á loa 
taxativamente consignados en la lista 
sino á los que estaban en t ramitaciói 
por actos anteriores al acuerdo. 
La cosa es clara. Exist ía unajuria. 
prudencia de perdonarlo todo con tal 
que procediera do un diputado y par-
tiendo de esa base de tolerancia que 
por muy licenciosa quo fuese, era la 
practica acreditada y constante, los di-
putados so permit ían redactar ciertos 
artículos ó declararse autores de ellos 
No os ciertamente plausible lo que ha-l 
cían, pero durante años y años se vivió 
de ese modo. Viene luego el establecer-
se una nueva norma de conducta: y á, 
imperar por común acuerdo un criterio 
más severo y rigorista, ¿cómo se pre-̂  
tendo dar un carácter retroactivo á esa 
especie de nueva penalidad recién lija-
da? Se deniega el suplicatorio por la 
publicación de artículo determinado 
que llegó al Congreso en tal fecha y se 
intenta concederlo por otro escrito que 
tal vez se publicó antes pero que por 
la más lenta tramitación del juzgado se 
remitió al Congreso algunos días des-
pués. Hay más, ocurre el absurdo de 
que se niega el proceso por la publica-
ción de un art ículo y se otorga por ha-
berlo reproducido en otro periódico. 
Si Maura propuso ese genero de am-
nistía para lo ocurrido hasta entonces, 
claro es que no solo alcanzaba á loa 
ciento cincuenta, sino á todos los otros 
por actos hasta aquel día realizados. 
A esta categoría pertenecen veinte y 
cinco que vinieron al Congreso duran-
te las vacaciones y porque se vea el 
buen efecto producido por el anuncio 
de mayor rigor, hay solo cinco por pre-
suntos delitos de imprenta cometidos 
después del acuerdo. 
P a r a B R I L L A N T E S ' b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a í 
A g u i a r . 
P A K A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. E l boti carióle 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
Muras jara m y * l m 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
86 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 8 luces..., 14 50 
De nikel 2 ídem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
G o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
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E P I L E P S I A 
r ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de QCH0A 
atinen los cases en qne fracasa la medica 
oida pclibroranrada. VEKTA EN TODAS LAS FARMACiASi 
Representante en la isla de Cuba B. I>arra-i 
aabal, y Comp.*, Biela, 99, rarmacia. Habana! 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de garantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja, 
c 1793 alt 29-15tS 
de Montevideo. *E1 mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
14058 80-29 O 
r a o r n x 
d e ¡ a E x p o s i c i ó n d e S t * L o u i s 
l i a s i d o o t o r g a d o a l A g u a M i n e r a l N a t u r a l 
LA REÍNA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Venta al por mayor: Mercaderes 7. BONJLNG & K R A Ü S E , 
0-13 
0(5 
a i s o n d e B l a n c , 
O b i s p o 6 4 . A p a r t a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 
Tiene el honor de informar á las familias, y espe-
cialmente á sus favorecedoras, que ha recibido las úl-
timas NOVEDADES de París para sus confecciones, 
invitándolas á ser honrada con su visita. 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
mm ^ ^ •s^ ' 
V i 
© 3 
E S I o x x i " ¡ p l o ^ t o 
1668 M0N0P0LIS alt 18-2SA 
L A H A B A N A N E C E S I T A Q U E S Ü S H A B I T A N T E S , 
T O M E N L A M E J O R S I D R A D E L M U N D O C-2130 3t-10 lm-13 
¿ P a r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
e s t ó m a g o l a m e j o r m e d i c i n a e s e l 
C-2181 
^ P í d a s e e n t o d a c a ¿ a d e c r é d i t o * 
AGUACATE 124. 
at-17 2m-13 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
t la Clip» 
A N T E S O B 
A N T 0 N I O _ L 0 P E 2 7 C? 
3E31 x r ^ i i p o r 
ANTONIO I0F1 
Capitán Munarriz, 
Ealdrá para VERAC.RUZ sobre el 16 de noviem-
bre a las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
.Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
baeta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Blgnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. J H 
Recibe carga ft bordo hasta el día 16. 
tario™ inforines ^"gi^se á BU consigna-
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
3531 V S t j p o r 
A l f o 
C a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20de noviembre á laslcuatro Ue la larde He-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi flo-
le corrido y con conocimiento directo nara Vi-
goj Qljón, Bilbao y Pasajes. V 
Los billetes de paeaie solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. ^«uiuoo 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatano antes de correrlas sin cuyo reauisito 
Eerán nulas. H-WW 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
dmifitración de Correos 
De más pormenores impondrá su consieaa-
tarío. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» 
pChza liotante, así para esta línea como pera 
tecas las demás, bajo la cual pueden awgurarse 
todos JOS efectos que se embarquen en sas va-
j cíes. 
LiamamoB la atención de los señores pasaío 
tos hácia el artículo 11 del Reglamento do na 
tajeroey del croeny rÉgimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
Ir, v?,H^E^ERC8 deber4» escribir sobretodos IOB cultos de tu cquipaie,su nombre ve! Daer&o 
í l a r i S » ' COn t0áa6 6US letra8y c o / u V£llor 
Pundándose en esta dipoBsiciónla Corapeñla 
po admitirá bulto alguno de equipaie quo no 
lleve claramente estampado el nomere y apa 
Jlicio de su dueño, as! como el del puerto de 
(lestmo. 
NOTA Ee aóvíerte & los señores pasajeres 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta les dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bulto» de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no eerán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 1854 78-10 
w m m . 
( M M n Ainerican Líae) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P r i n z A n g u s t W i l h e l m , 
Capitán J . H. Rüsch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de noviembre de 1904 
P R E C I O S I>E P A S A J E 
lí Sí 
Para Veracruz | 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
KnriHir>i/Sn 1̂ ,. ,.„-rt„_ • • 
14 
18 
.—-i Y B̂ /UI. ICiAlUlUttUUr t 
oisposición de los señores pasajeros, para con-
ducirles junto con su equipaje, libre de gastos, 
fdntSo MACÍIIÍÍÁ al vapor trasa¿ 
natarSs8 porme,lores informarán los Consíg-
S A K T O T A C I O 1 I L B Ü T & KASOH. 
2 ^ 9-4 Nv 
Compalía Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B&jo contrato postal con el GoVieino Fiaaeét. 
V A P O R 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n Verlynde. 
Este vapor saldrá directamente para 
SANTANDER Y 
EObreel 15 de NOVIEMBRE?^* ' ^ A Z A I E E 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DI9KPSJ>UERT0S' ? car?a solamente para el resto de Europa y la América del Sur 
La carga se recibirá únicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. y 
^io«lbulto? áe tabaco v Picadura deberán en-viarte precisameute amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
renaolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá ius equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al «efecto, cuyo recibo solo hará fé encaso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, MonVMos y Comjiañia 
MERCADERES 35. 
14291 7-8 Nv 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
fi la Exposición de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva iTork, In-
cluyendo los ma^níficoi coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5 00 
Dormitorio Pullman"dV'San Louis á 
Chicago a 2,00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N, 




E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er Jn Mxposión | 39.10 
E l mismo con derecho á 6i, días | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guia-s de todos los puntos principa-
lea, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagan, I Galban y Cia. 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana 
C2007 19 O 
V a p o r e s j c o s t e r o ^ 
I M W 8 ffliSi » 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA. 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
ban6 los LUNES y los JUEVES á la lleg*i» 
del tren de pasajeros que sale de la estuija 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los naeve de la mañana, para llegvr á Bat^ba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente oa la es-
tación doVillanuova. 
Para mas informes 
Z L L U E T A 10. 
c 1855 78-1 O 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A CONCEPCION y R E I N A I>E EOS A N G E L E S 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
A & e n V i s á 8 ^ 1 1 Guasch' OBISPO 30 , entresuelos. 
7S-02 
DE 
m m m CE HEEEEBÍ 
S. en C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA Y CAfBARÍO 
T A E I F A S E K ORO AMERICAISTO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paeaje en lí | 7-33 
Id. en 3? I 3-53 
Viveros, ferretería, loza, potróleoa. 0-3J 
Mercancías 0-33 
De Habana á Ca iba r í én y viceversa 
Pasaje en 1? $10-80 
Id. en 3? ¥ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía KM 0*53 
T A B A C O 
De Caibar íén y Sagua á Habana» 25 
centavos tercio. 
£•1 Carburo pa^acomo meroaucta. 
A V I S O . 
Caro teeral i Flets Corrilo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas * ,, 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santa Clara, Esperanza y Rodas M0.7<í 
SALIDAS D E L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s ele n o v i e m b r e . 
Vapor NUEVO M O R I E R A . 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sugua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a u t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, G u a n t ó n a r a o , Santia-
g-o do Cuba, Santo Ooming-o, San Pe-
dro de Macoris, Poncc, Maya^iiez 
y San Juan de Puerto Kico . 
Vapor S A N J Ü A Ñ T 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Jibara, V i t a , Samá , 
Banos, Mjiyarí , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samá , 
B a ñ e s , Sagua de T á u a i u o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO M O R I E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á a a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN JÜAÑ^ 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta la3 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y do la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima» 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
c1853 78 1 O 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á ÍÚM seii 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana & Sagua IP'Bajeeali $7.(13 
y viceversa \ Idem en 3í....i. f 3,3J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo íJO o&i. 
Mercaderías ^ 50 it 
De Habana á Caibaríén J Pasaje en í ; . ' f lO.'fJl 
y viceversa (Idem en 3*.. | 5.3J 
Viveros, ferretería, loza y petróleo 30 063. 
Mercaderías 53 ofci 
Tabaco de Caibaríén y Sagua á ' H a ^ OÍ* 
tercio, 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CAR8A GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuefíos y Palmira á f 0.53 
... Caguagas „ fl.57 
Crucesy Lajas „ O/JI 
... Santa Ciara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s i — d i r i g i r s e A aaé 
armadores, CUBA a0. 
Hermanos Zulaeta v Oánt l $ 
C2113 ají 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i ó d i de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
Pero ahora contra lo qne todo el 
mundo esperaba, Manra sostiene que 
la denegación convenida solo alcanza á 
los que ya estaban formulados y que 
los veinte y cinco subsiguientes, aunque 
de la misma categoría, entran desde 
luego en el nuevo criterio. No solo las 
oposiciones, sino el Presidente de la Cá-
mara se han pronunciado en contra, y 
la Comisión ha dado dictamen por ma-
yoría opuesto al parecer del jefe del Go-
bierno. La lucha es empeñadísima, por-
que el gobierno ha declarado este asun-
to cuestión de gabinete. Los amigos de 
Villaverde que al principio se declara-
ron por la interpretación ámplia y ex-
pansiva, ahora se han colocado al lado 
del ministerio; pero á su vez las mino-
rías, dispuestas á resistir, han levanta-
do bandera negra y anuncian que ha-
rán obstrucción en todo y por todo, 
quedando de ese modo en suspenso toda 
la vida legislativa en España. 
El gobierno ttene presentados á las 
Cortes proyectos de Ley tan importan-
tes como el de la administración local, 
el de la reforma electoral, el de las 
huelgas, pósitos, sindicatos agrícolas, 
el concordato y los presapuestos. Todo 
ello queda en suspenso porque si uno 
á uno se discuten los veinte y cinco su-
plicatorios con voto particular y por 
consiguiente se pronuncian diez ó doce 
discursos deliberadamente largos sobre 
cada dictamen, el Congreso no tratará 
de otra cosa en más de mes y medio. 
iQué se ha propuesto Maura al crear-
Be ese conflicto? aquí hay un enigma y 
no falta quien suponga que ha buscado 
este pretexto por dejar el poder que le 
agobia y le enoja más cada día. Mas 
contra tal hipótesis contrasta su afirma-
ción de que no desertará nunca del 
puesto de peligro en que se halla y que 
con un solo voto de mayoría seguirá 
gobernando si cuenta con la confianza 
de la Corona. De todas suertes resulta 
inexplicable el que haya entrado sin 
necesidad alguna en ese callejón sin sa-
lida. Las Cortes no harán ya leyes: la 
hostilidad entre los partidos no puede 
ser más acerba; el horizonte se presen-
ta cerrado por todas partes. ¿Adonde 
Be nos lleva? ¿qué planes son los de 
Maura al complicarlo todo? Para pedir 
el decreto de disolución no tiene fuer-
zas; para dejar el poder cuenta con de-
masiados bríos y elementos. E l tiempo 
solo podrá decir si hay una combina-
ción oculta á la que se debe este singu-
lar estado de cosas y estas actitudes 
inexplicables y perturbadoras. 
n . 
' P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 , H a -
b a n a . 
Examinando el actual presu-
puesto, dice E l Nuevo País: 
El criterio de prudencia y economía 
en la inversión de los ingresos públicos 
que esperábamos sa aplicase á la Ad-
ministración del país, queda reducido 
á una esperanza vana y defraudada 
incapaz de prevalecer contra la ten-
dencia general que so nota á derrochar 
*>1 dinero del pueblo en gastos burocrá-
ticos excesivos y perjudiciales. Ahora 
mismo acaban los legisladores de dar 
nueva muestra de su propósito de con-
tinuar aplicando ese sistema, median-
te el acuerdo de organizar el servicio 
del Diario de Sesiones con Director, V i -
«edirector, Secretario y numerosa de-
pendencia para la redacción do un pe-
riódico que no puede tener más redac-
tores que los mismos Rapreseutantes y 
Senadores, cuyos discursos, buenos ó 
malos, han de imprimirse en el orden 
en que se pronuncian; y para ese tra-
bajo de mera corrección de pruebas, 
sobra un empleado de cada una de las 
dos Cámaras, donde los que cobran for 
man legión. 
(Mire usted que es desgracia 
huir del sistema español y tro-
pezar con él á cada paso! 
Porque lo que esos apreciables 
legisladores quieren hacer hoy 
con el Diario de Sesiones, se hizo 
durante muchas docenas de años 
con la Gacela de Madrid, que es-
taba llena de redactores sin ne-
cesitar ninguno, como que "se 
hacía sola," hasta que un minis-
tro cortó por lo sano y la sacó á 
pública subasta, rebajando así 
un buen renglón en el presu-
puesto. 
Por cierto que ese ministro 
nos parece que fué Romero Ro-
bledo. 
A quien los Representantes 
cubanos expiden ahora patente 
de grande economista. 
¡Quién se lo había de decir á, 
don Francisco! 
También es de E l Nuevo País, 
el siguiente recorte: 
El simpático y patr iót ico trust for-
mado para explotar la industria de ga-
nado, está animado de las más hala-
güeñas esperanzas. Los importadores, 
ganaderos y cebadores que se han uni-
do para ayudar á la prosperidad de 
esta capital y á la comodidad da la v i -
da de ricos y pobres, han tejido una 
red tan fina que no cabe la posibilidad 
de que se escape ni un guajacón. 
El potrero que no pertenezci al trust 
tendrá qae comerse sus reses, á menos 
que las ceda á cinco centavos libra, 
que es el precio fijado por los benefacto-
res del país. 
¿Qué hará con su ganado Máximo 
Gómezl Porque es seguro que el ge-
neral no querrá entrar en la cofradía. 
¿Se lo comerá? 
Esto es nuevo para nosotros. 
Sabíamos que Máximo Gómez 
tenía ganadería, pero sin ganado. 
Nuestras noticias eran que to-
do lo había perdido en la últ ima 
glosopeda. 
Con el título de "Camino mis-
terioso," encontramos en E l Mun-
do esta noticia: 
Se ha informado á la Secretaría de 
Hacienda, por la de Obras Públicas, 
que previo reconocimiento practicado 
por el ingeniero jefe del distrito de 
Santiago de Cuba, se ha comprobado 
la existencia de un camino reciente-
mente construido entre Boquerón y la 
estación naval de Guantánamo. 
La Secretaría de Obras Públ icas , ha 
informado lo anterior, con objeto de 
que si resulta incompatible la existen-
cia de aquella vía de cemunicación, 
con el tratado vigente sobre las esta-
ciones navales, se sirva la Hacienda 
manifestarlo para lo procedente. 
Es extraño que á La Discusión 
se le haya escapado ese " túnel 
misterioso." 
Pero, ya se ve, ha sido cons-
truido por los yankees y no por 
la inquisición española. 
Además, ese camino no comu-
nicará con la Capitanía General, 
si no que llevará directamente á 
la absorción inmediata de Cuba 
por los Estados Unidos. 
Y, siendo así, ya se comprende 
que el colega no haya sido el 
primero en denunciar ese ca-
mino. 
Que es para él el más recto y 
seguro para llegar á su ideal. 
En L a Voz del Pueblo, de Guan-
tánamo, encontramos este par de 
redondillas, firmadas por don 
Luís Lamarqne: 
Estaba muy bien que antea, 
aunque el quorum no integraran, 
ciertos hombres se llamaran 
' 'Señores Eepresentantcs". 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesaí de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últ imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 A l 58. 
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r P l I í ^ í l o V i l ^ c i r m e dónde 
¿ 1 UCUC 1 U. está la Botica 
'San José"? 
—Con mucho gusto. En la cali e de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el exf-eñi-
n&snto? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
—El L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de ^San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C 2084 
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G l á n d u l a s , las Herpes, Ulceras y enfermedades 
crónicas, el E e u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
m 
I C L A 3 7 i 
Exíjanse siempre ¡a Zarzaparivaa y Pildoras de Brísíoi. • 
IR!ST0L. BB1ST0L. BHISTOL. BñiSTOL. BHSSTOL. 
Lo mejor que se ha producido hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por la 
Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, &. 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su 
ceso del día son los discos de la "Melba" 
y la única casa que los recibe es la locería 
¡ 
G a l i a n o 1 Í 3 . — T e l é f 1 5 3 9 . 
Propietario: J u l i á n Gómez, 
(Pídase el Catálogo.) 
15m-30 
Pero hoy, qne sólo hay momentos 
de quorum, para cobrar, 
se les debe de llamar 
"Señores Repre-<resc^enío«.,, 
No nos parece mal la eustitu-
ción. Y no deben echarla en ol-
vido I03 presidentes de ambas 
Cámaras siempre que tengan 
que llamar á sesión á sus hues-
tes. „. ""'^''liiyiiÉLf 
L a Opinión, de Cárdenas, da 
cuenta de una reunión de obre-
ros para deliberar acerca del pro-
yecto de inmigración, pendiente 
de resolución en el Congreso. 
No sabemos si esos obreros pre-
tenderán combatirlo y suscitar 
dificultades á su aprobación defi-
nitiva. El colega no dice nada de 
eso; pero por la defensa que hace 
del proyecto es casi seguro que 
se trata de hacerle toda la guerra 
posible. 
¿La merece? No, segtín L a Opi-
nión: 
" . . . á n u e s t r o juicio, ese Proyecto en 
nada perjudica á los obreros que quie-
ran trabajar; los que vengan, no lo ha-
cen, como aseguran algunos, para qui-
tarles el pan á los obreros cubanos, no; 




Luego agrega el colega: 
Cuba puede ser poblada por diez ó 
doce millones de habitantes; hoy solo 
forma su núcleo de población una cifra 
que no llega á dos millones. De ese nú-
cleo hay que descontar una regular 
cantidad que no son braceros y que por 
lo mismo no pueden i r á las faenas del 
campo. 
Además, hay qne descontar también 
á no pocos que ti tulándose obreros, no 
han evidenciado j amás que lo son por 
que nunca han doblado ©1 lomo, aunque 
sí han vivido bien y han comido mejor 
á costillas tal vez de los verdaderos 
obreros que sudan de sol á sol la cami-
sa y se rompen los huesos y el cerebro 
(cada uno en su oficio) para propor-
cionarse su sustento y el de sus fami-
liares. ^ 
El que vengan inmigrantes, y á nues-
tro juicio deben ser gallegos é isleños, 
no perjudicará en nada á los obreros, 
ni económica ni polít icamente, y mu-
cho menos á la Eepúbl ica que tiene 
perfectamente asentada su estabilidad 
como tal, entre otras cosas, en su cré-
dito y en el patriotismo de todos y cada 
uno de sus hijos. 
Nuestro actual gobierno es honrado, 
previsor y patriota, y por lo mismo no 
puede votar una ley que en cualquier 
sentido venga á lesionar los legítimos 
derechos de sus gobernados; y teniendo 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGA1N & U R I 3 A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
A P A R T A D O 6 6 ® | L L T E L E F O M O 6 0 3 
* CUERVO Y SOBRINOS 
¿EN QUE OONOCB YD. SI ÜK 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e a s l e g í t i m o ? 
i i p M r t M l a fisíeranrilo m e t e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
' d . i x £ o o JB 1 s s x 2 p o 3 r t c i , c a . o r * © 2 3 . 
Esta casa ofrece al público en general an gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
L T O S . E S Q . A A G U I A R - S P a i m i l - 1 f i í 6 0 1 
QUE SE CELEBRARÁ EL 22 DE DICIEMBRE. 
I T O K TODAS U S P E T A L E S QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
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CAUTAS A LAS DAMAS 
e s e m a s e x p r é s a m e l e 
PARA EL 
D I A M I O B E L A M A B I N A 
Madrid, Octubre de 190$.. 
Sigo haciendo el resumen de infinidad 
de noticias, porque sigo deseando y este 
afán es cada vez mayor, ponerme "al 
d ía" con mis queridas acreedoras... 
De cosas de teatros diré que hay gran 
©spectación por conocer á la Fábregas, la 
hermosa actriz mejicana á quien creo que 
ustedes conocen, pues ha trabajado ahí, y 
trabajará aquí con Thuiller, en la Prince-
sa. Sabemos, por lo pronto, y para las 
mujeres ya es saber algo, que la Fábregas 
es elegante; que ha pasado cerca de dos 
meses, 6 más, en París, haciendo com-
pras de las últimas novedades. Estas se 
traducirán en lindos y soberbios trajes, 
Rbngoa magníficos, sombreros preciosos, 
alhajas suntuosas y tocio en fin, lo que 
contribuye á que las toares todas llamen 
la atención. 
Creo que debutará con I M Princesa Be-
oe, á la que Benavente está dando la últi-
ma mano. 
Segán he leido, la Fábrogfw, mujer ga-
iiarcia y vistosa, que puede rivalizar en 
belleza con la Tina di L o t i z o , casó con 
el señor Cardona, un mejicano poseedor 
de cuantiosa fortuna: ella ora rica tam-
«í f t . ldl(?,a, vocaci<* 111 Wzo dedicarse 
al teatro; y allí, en Méjico, dieron á cono-
cer todo el moderno repertorio español, 
alternando éste con algunas traducciones 
lamosas. 
Y el matrimonio Fábregas-Cardona es 
EN < S1C0' 8egün tengo atendido, lo que 
aquí María Guerrero y Fernando Mendo-
za, ya quo su educación exquisita, su 
buen nombre y demás distinciones, les 
dan un puesto distinguidísimo no solo en 
el teatro, sino en la buena sociedad. 
Dícese que en un año han ganado hasta 
cuarenta y cincuen.'-^ a duros en su la-
í^or teatral, J— 
Han viajado mucho. Esta primavera 
estuvieron en Madrid, no se dieron á co-
nocer, frecuentaron el teatro de la Come-
dia, admiraron á Zacconi y observaron 
que el público madrileño sabe apreciar y 
aplaudir el verdadero arte. (Muchas gra-
cias). 
Parece que entonces decidieron traba-
jar en Madrid, luego conocieron á Thui-
llier, y trato hecho. Ahora, el público re-
solverá. Su fallo no so hará esperar. 
Las costumbres han variado algo, de 
un mes á esta parte (veremos lo que du-
ra); ya no se permite trasnochar, 6 por lo 
menos se procura que así suceda; los tea-
tros y los cafés se cierran temprano; y las 
funciones por horas empiezan á las siete 
de la tarde; una especie de aperitivo; por 
esto á la primera pieza se le llama la sec-
ción del vermouth. En ésta y en la Zar-
zuela, por más señas, se estrenó la revis-
ta Bella» A ríes, que agradó poco. 
La compañía Guerrero-Mendoza ha lo-
grado en el teatro Principal de San Se-
bastián lo que consigue en todas partes: 
reunir al mundo elegante. Todos los pal-
cos estuvieron abonados. Las butacas reu-
nían igualmente, al público distinguido. 
Las señoras todas admiraron las precio-
sas toüetts que luce en La Desequilibrada: 
toiletts hechas, respectivamente por Red-
fern, Paquin, Amy, Lumber y Beer. 
Tambión fué unánimemente admirado 
y celebrado el Iiall, de puro estilo inglés, 
con aquellos muebles cómodos y de seve-
ras maderas, sillones de cuero, cacharros 
de barro; y así como los muebles estilo 
Luis X V del tercer acto; y el salón de la 
vil la, que aparece en el último. 
Con decir que la compañía lleva 350 
bultos de impedimenta, ya comprenderán 
ustedes, y eso que lo saben, pues han pre-
senciado y aplaudido las representacio-
nes de esta compañía, cómo puede lucir 
la mise en scene. 
Con razón elogian todos los que entien-
den algo y observan mucho, el detalle de 
hojear uno de los personajes, Mauricio, en 
una de las más interesantes escenas, la re. 
vista inglesa The Stude; porque de sobra 
se advierte, en este solo detalle, que una 
mano inteligente cuida hasta de los por-
menores más insignificantes. 
Preciosos los trajes de María Guerrero; 
tanto agradó el de taffetás verde como el 
de tisú de oro con encajes antiguos; la sa-
lida de teatro color verde Nilo con cue-
llo de armiño; el traje de paño blanco 
con bordados antiguos; el de gasa azul 
con plata; y el azul obscuro estilo sastre, 
el abrigo del mismo color y otro de paño 
blanco con zibelina. Todos los atavíos 
obtuvieron el buen éxito que merecían. 
La estancia de la familia Peal en la 
Granja ha sido una serie de continuadas 
ovaciones; hubo verdadero entusiasmo. 
El pueblo vitoreó con cariño al Rey. La 
Infanta Isabel, siempre oportuna, contes-
tó á los vítores con un arranque que me-
rece imperecedero recuerdo; 
—¡Viva el pueblo!—dijo la augusta se 
ñora; y sucedió lo que debía suceder: que 
el pueblo es ante todo, y que se confun-
dieron no solo los entusiasmos de la I n -
fanta por el pueblo, Bino los del pueblo 
por su Rey. 
La animación en Biarritz no decae; así 
es que los saráos y los banquetes, alter-
nando con infinidad de otras fiestas, se 
suceden sin interrupción en aquella deli-
ciosa playa. 
Hace pocos días, la distinguida y ele-
gante dama inglesa mistress Bell, dió un 
magnífico banquete en el restaurant del 
Casino municipal, que sigue viéndose 
tan concurrido como cuando estaba á car-
go do Ritz. Asistieron á dicho banquete 
el príncipe Constantino de Oldemburgo 
y la princesa con sus dos hijas, la soltera 
y la princesa Youriesky; la hermosa prin-
cesa tTchatchawetz, la elegante Mme. 
Carol, Mr. y Mme. Bernadaky y su hijo 
político el conde da Contados; la condesa 
de San Luis y la de San Félix; y el mar-
qués de la T rrecilla, el conde de la Ci-
mera, el de San Félix, Alberto Cedano y 
otros españoles más que no recuerdo. 
La condesa de Bóara dió á BU vez en 
su magnífico yate anclado en Bayona, 
otro suntuoso banquete. 
Los salones de la marquesa de Bolaños, 
que probablemente pasará allí el invier-
no, se ven animadísimos los miércoles; y 
son asiduas concurrentes las marquesas 
Aquavives yfde Vetilla de Ebro; las con-
desas de Estéban Collantes, Castilleja de 
Guzman, Agrela, San Luis, San Féliz, 
Baquer de Retamosa, señoritas de Mesía 
de la Cerda, Vista hermosa, Peñalver y 
muchas más. 
Se hablaba estos días de una boda con-
certada entre un diplomático, y la hija 
de un ilustre literato que también ha de-
sempeñado altos puestos en la diploma-
cia. Huelga ya el misterio, porque la 
b jda se verificará pronto. Se trata de 
Carmen Valora, hija del insigne escritor; 
el nóvio es el Sr. Serrat, de familia cata-
lana. 
Los señores de Dato y de Espinosa de 
los Monteros han participado á sus ami-
gos que en el próximo Noviembre se ce-
lebrará el enlace de la hija de los prime-
ros, con el joven oficial de Estado Mayor 
hijo de los segundos. 
Se ha celebrado el casamiento de la se-
ñorita Carmen de la Gándara, hija de los 
marqueses de Baroja, con su tio el mar-
qués de la Gándara. 
En Cádiz, y con gran solemnidad, el de 
la señorita Eugenia de la Lacave, hija de 
los marqueses de Fiel Pérez Calixto, con 
el Conde de Villalonga. 
Y , en fin, en las Reparadoras de Man-
resa ha ingresado, más feliz que las más 
felices, probablemente, la señorita Emi-
lia Colón y Bertodano, hija de la mar-
quesa de Bárboles. 
Deseo que hayan llegado bien y conti. 
nuen perfectamente de salud, m i amiga 
la señora viuda de Montalvo y familia-
María Peñalver tuvo aquí la inmensa 
desgracia de perder al excelente compa-
ro de su vida, el caballero don Juan Mon-
vo, persona dignísima, bajo todos con-
ceptos: hombre tan religioso como carita-
tivo, que murió cuando iba á realizar uno 
de sus mayores deseos: segresarásu que-
rida Cuba. ¡Dios lo quiso para sí, y E l 
dé consuelo y resignación ásu atribulada 
familia, que si cuenta ahí con muchas 
personas que la estiman, no son pocas las 
que aquí ha dejado. 
Envió tambié un saludo muy cariñoso 
á otra amiga querida, otra viajera: la se-
ñora doña Dolores Millán de Fout, que, 
igualmente tiene aquí muchas y sinceras 
amistades y simpatías, como las tiene en 
la Habana, ya lo sé, y las tendrá en to-
das partes; porque sabe tacerse admirar 
y querer. 
Pena grande me causó la prematura 
muerte de la señora doña Matilde Cueto 
y Vázquez de Carrascosa, que ha dejado 
de existir cuando más le sonreía la vida: 
en el momento de ser madre. Dios así 
lo dispone; y lo más grande que podemos 
ofrecerle ante una prueba así, es la resig-
nación cristiana. Es la que sinceramente 
deseo á su viudo y á sus tíos los marque-
ses de Rabell, á quienes sinceramente, 
estimo, los cuales recibirán mi más senti-
do pésame. 
Personalidad muy conocida ha falleci-
do recientemente; un aristócrata que figu-
ró y disfrutó mucho en tiempos de doña 
Isabel I I : entonces se llamaba Luís León; 
después, por su casamiento con la duque-
sa viuda de Medina, fué duque de Dé-
nia. Cumplido caballero, oficial del Ejér-
cito, sobrino del valeroso general don 
Diego de León, caballerizo de campo; to-
do esto fué. E l testamento de su esposa 
le dejó rico; tenía ademásf ortuna personal 
y tenía, últ imamente, verdadero afán de 
hacer grandes obras de caridad. Algunas 
ha dejado. Lloró mucho á su esposa; des-
de que ella murió no estaba él bien de 
salud; so puede decir que falleció repen-
tinamente. Tenía sesenta y nueve años. 
Descanse en paz. 
En Alcalá de Henares ha fallecido don 
José María de Pando y Saavedra, per-
I sena conocida y estimada. Estuvo casado 
tres veces, una de ellas con doña Emma 
de Madrazo. 
En Lequeitio falleció don Francisco da 
Retortillo, hermano de la Marquesa del 
Muni y del conde de Almaraz; en San-
tander, don Luis Drake y de la Cerda, 
casado con doña Dolores Travesedo; en. 
París, don Manuel Iturbe, Ministro Ple-
nipotenciario de Méjico en España, y 
Portugal; en San Sebastián, don Leo-
nardo Brochetón; en París, el señor Mit -
jans, esposa de la marqueso de Manzane-
do; en Gerona, el joven teniente de na-
vio don Fernando Lengo y Gasgollo, 
hijo del célebre pintor don Horacio. 
Tanto Retortillo como Drake de la 
Cerda (hijo éste de los condes de Vega-
mar), eran personas muy apreciables. 
Muy estimado también Iturbe. Era 
hombre opulento; desempeñaba acerta-
da y expléndidamente su elevado cargo; 
poseía suntuosas residepcias aquí, en 
Compiegne y en París; profesaba gran 
afecto á España; sus salones fueron sitio 
de reunión predilecto del cuerpo diplo-
mático extranjero y de la aristocracia 
madrileña; su esposa es Trinidad Schottz, 
hermana de la marquesa de Joaurey. 
La muerte de Brohetón ha sido tam-
bién muy sentida; una gran parte de la 
alta sociedad sociedad española, en sus 
visitas á París, conoce la casa del opu-
lento banquero, donde fué bien obse-
quiada. 
Banquero también, y adinerado, Mit-
jáns, que era muy querido de sus mu-* 
chos y buenos amigos. 
Lengo era un brillante y pundonoroso 
oficial de Marina; desde que concluyó la 
carrera vivió casi siembre en los barcos; 
hizo las campañas de Cuba y Filipinas; 
ganó por su arrojo honrosas cruces. 
Agradecidísima á las numerosas cartas 
de pésame que de ahí recibo, pido perdón 
si no las contesto, como quisiera, en el 
acto, por falta material de tiempo. ¿Qué 
más deseo yo que no tardar en correspon-
der á tan afectuosas demostraciones de 
sentimiento? 
Demostraciones que nunca olvidaré, 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETIS, 
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wo presente, si ese Gobierno sanciona 
el tal Proyecto de Inmigración, es por-
que á conciencia lo ha estudiado y de 
BUS resultados espera algo beneficioso á 
la prosperidad, cada día más creciente, 
do nuestra joyen nación. 
Parece mentira que aun sea 
objeto de discusión la venida de 
inmigrantes á este país, cuyas 
tierras, sin esos brazos, quedarían 
yermas á los pocos años. 
Pero puede que todo no sea 
más que la influencia de las no-
vísimas é interesantes teorías que 
el señor Hermida profesa acerca 
del asunto, despreciando y con-
denando la inmigración gallega 
en Cuba, á la cual debe él la 
existencia como ciudadano cu-
bano, y preconizando sobre todas 
las demás la vasca, de uno de 
cuyos agentes es amigo. 
L a Nueva Aurora, de Matanzas, 
toca en su últ imo editorial un 
punto muy de actualidad y que 
resuelve la cuestión de las res-
ponsabilidades del Ejecutivo en 
lo que ha dado en llamarse fra-
caso de la política económica del 
Presidente. 
Mucho se ha dicho y repetido—escri-
be—sobre la graye situación acarreada 
por la falta de limpieza y saaeamiento 
én los principales municipios de la E«-
pública, y se ha hecho aparecer á los 
Ayuntamientos como eatidades irres-
ponsables de la calamidad antihigiéni-
ca que nos rodea, y además como vícti-
mas de la acción de la superioridad, 
por haberles el Estado retirado la sub-
vención que les pasaba para el pago de 
la totalidad de tan ineludibles obliga-
ciones. 
La determinación del Ejecutivo era 
justa y razonable. La l impieía y sa-
neamiento de la población es un servi-
cio puramente municipal, ya que de él 
sólo se aprovechan los vecinos del Tér-
mino. Es un servicio similar al que se 
presta con el alumbrado público, poli-
cía municipal, etc., etc. E l Estado n© 
debe ejercer funciones municipales, n i 
los municipios deben funcionar á ex-
pensas del Estado. 
Dividido el organismo nacional en el 
triple engranaje de Municipio, Provin-
cia y Estado, cada uno de estos tres 
elementos posee su tesoro peculiar, for-
mado por las contribuciones que recau-
da; y, por consiguiente, contando los 
Ayuntamientos con abundantes ingre-
sos, era natural que de su tesoro se su-
fragaran los gastos de limpieza y sa-
neamiento. 
En prueba de nuestra teaia véase có-
mo se expresa el honorable Presidente 
en su Mensaje enviado úl t imamente al 
Congreso: 
' ' E l Estado lleva sobre sí la inmensa 
mayoría de las cargas Municipales y 
Provinciales, como Escuelas, Cárceles, 
Hospitales, Asilos, Servicios de Sanea-
miento en algunas ciudades, etc., etc., 
desembolsando para atenderlas, cada 
afío, la enorme sumado 5.764,811.20, 
que constituye hoy el 35 p § del Presu-
puesto Nacional." 
En este asunto, ningún Ayuntamien-
to ha podido alegar de buena fe que le 
faltan ingresos. Lo que habrá dicho, sí, 
es que no le alcanza lo que recauda. 
Pero ¿por qué no le alcanza! 
Este es el punto culminante, la clave 
del misterioso enigma. 
E l oro de los contribuyentes entra á 
paladas en las cajas municipales. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad in-
gresa anualmente cerca de DOSCIEN-
TOS M I L PÉSOS, cantidad respetable 
en razón á que nuestro Ayuntamiento 
apenas tiene obligaciones que puedan 
llamarse realmente de servicios públi-
cos. 
iQué hace, pues, de tan crecida su-
maí ¿En qué se invierte? 
Lo que hacen y en lo que la invier-
ten los demás Ayuntamientos de la Ee-
pública. ¡Dedican cuanto recaudan al 
pago de sueldos y otros gastos innece-
sarios ó superfinos! 
Los Ayuntamientos pueden satisfa-
cer con holgura los gastos de limpieza 
y saneamiento; pero para ello se les 
presenta un dilema, y es el siguiente: 
ó sacrificar empleados y rebajar sueldos 
ó condenar la población á los cenagales 
de la suciedad, dilema escabroso cuya 
solución nadie quiere acometer, mejor 
dicho, ya está acometida: se ha optado 
por el ú l t imo extremo. 
A reserva de pedir al Sr. Es-
trada Palma presupuestos bara-
tos, como si él fuera Santa Rita 
para hacer imposibles. 
Parece que el discurso pronun-
ciado en la apertura del curso 
académico de 1904 á 1905 por el 
Doctor González Lanuza ha dis-
gustado por ahí á mucha gente, 
sobre todo, en los "círculos judi -
ciales." 
L a Lucha publicó los trozos 
más salientes de ese discurso y 
que más pudieran mortificar cier-
tas epidermis, y declaramos que 
su lectura no nos ha llamado po-
co ni mucho la tención. 
Esos señores no recuerdan, por-
que son jóvenes en su inmensa 
mayoría, las cosas que de jueces 
y fiscales han dicho con menos 
motivo en España hombres como 
don Cirilo Alvarez, don Luciano 
Puga y otros en casos análogos y 
desde tribuna tanto ó más alta 
que esa desde la que habló el se-
ñor Lanuza. 
Total, que deben estudiar, co-
nocer principios, hacerse de doc-
trina, interesarse en los congresos 
jurídicos.. . 
¡Pues qué! ¿había de encar-
garles que se interesasen en las 
quinielas del Jai-Alaif 
R E C T O R i L D E A N A C A H U i T A 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tós cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el Pectoral de Anacahuita y Polígala do Larrazabal e] medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
Depósito: B. LARRAZABAL, Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla y Villegas. 
DE VENTA E N TODAS LAS DROGUJEílIAá Y FARMACIAS DE LA ISLA, 
C-1840 alt 28-27 Sb 
FALSA M U 
No hace muchos días publicó jDa 
Discusión una correspondencia, real 6 
supuesta, de Canarias, en laque se tra-
taba de presentar como sospechoso y 
como dedicado á tráficos ilegales, á uno 
de los barcos de vela que con mayor 
fortuna y constancia se dedican á la 
travesía entre ésta y aquéllas Islas. 
Con tal motivo, nuestro apreciable co-
lega de Uaibarién, E l Clarin, publica 
la siguiente información, que destruye 
por completo los aventurados carg'os 
del periódico de la información á la 
moderna y á la americana. 
Dice así el colega de Caibarién, al 
cual felicitamos por haber restablecido 
la verdad de los hechos: 
E L B R I C K - B A R C A T R I U N F O 
KO HAY TALÉS MISTERIOS 
Lo que dice el capitán.—Los pasajeros 
Enterados de la información que con 
er t í tu lo de "Una expedición misteriosa 
para Cuba," comunican ánues t ro cole-
ga La Discusión, tratamos de averiguar 
lo que hubiera de cierto en el particn-
C 213 "i 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
l a 5 2 a l 5 8 . 
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l«r; y habiendo entrado antier en puer-
to el brick-barca Triunfo, nos hemos 
entrevistado con su capitán, sefíor Ma-
nuel Sosvilla, quien nos dice lo si-
guiente: 
Que el Triunfo salió do Banta Crue 
de la Palma el 27 deJSeptiembre con 87 
pasajeros y cargamento de cebolla. 
Que es completamente falso lo de los 
movimientos sospechosos y lo de las 
luces de que habla la información co-
municada al diario habanero. Que esos 
sueltos d© periódico, si existe», no son 
otra cosa que una infamia inspirada 
por rivalidades de empresas. Que los 
pasteros faeron embarcados en el puer-
to de su procedencia en la forma natu-
ral y corriente de hacerlo. A su salida 
la casa armadora le entregó en un pa-
quete la documentación del b«que. Con 
viaje exceleute, tanto por el tiempo 
reinante como por la salud de los pasa-
jeros, llegó el Triunfo á Gibara el 27 
de Octubre, no como puerto escogido 
para realizar el alijo, sino porque para 
aquel punto venía consignado á la casa 
de los seBores Longoria, con cargamen-
to de cebollas para la de los señores 
Cuervo y 25 pasajeros que desembarca-
ron en la única forma legal j correcta 
que podían consentir las autoridades 
de aquel puerto y que cabe dentro de 
su honradez, probada en los largos 
afíos que lleva dedicado á la carrera de 
marino. 
Nos comunica el capitán del Triunfo 
la buena impresión que ha recibido de 
las muy dignas autoridades de los puer-
tos de esta v i l l a y de Gibara, que á 
pesar de la prevención qne contra él se 
tenía por las noticias alarmantes de 
que venía precedido su arribo á los 
puertos de la República, se han mos-
trado atentas y deferentes con él, den-
tro del cumplimiento de sus debeser, 
al convencerse de que el Triunfo no ha 
intentado—ni tenía para qué hacerlo— 
burlar las leyes de la República que 
respeta y acata religiesamente, como 
lo comprueba el hecho de haber pre-
sentado en el acto de llegar á.los puer-
tos, todos sus manifiestos y demás do-
cumentación, sin ocultaciones de nin-
gún género, habiendo exacta conformi-
dad entre dicha documentación y los 
pasajeros y cargamento conducidos. 
LOS PASAJEROS 
Ochenta y siete ha t ra ído el b r i ck -
barca, con el siguiene destino: 25 para 
Gibara, 31 para esta vi l la y otros 31 
para la Habana, en su mayoría traba-
jadores sanos y robustos, aclimatados 
ya á Cuba á < o de retornan después 





F O O D 
Si quiere Vd. un buen 
alimento para su niño, 
un alimento recomen» 
dado por los Médicos, 
un alimento que con» 
tiene una gran cantidad 
de componentes dig'e*» 
stivos, un alimento que 
nutre, sostiene y ayuda 
al crecimiento y futura 
buena salud de su niño, 
pruebe el "MELLIN'S 
Le enviaremos una 
muestra, para que lo 
pruebe, libre de gastos. 
Mellin's Food Co. Boston. Maso. 
" L a Tuberculosis es él mal que mayor 
contingente da á la Estadística Demográ-
fica, haciendo grandes estragos en las cla-
ses sociales.''J 
¡¡Cuánto tísico!! 
Muchos creen que porque no tienen 
tos no son tuberculosos y, sin embargo, 
un buen pulmón no quita que el riñon, 
estómago ó hígado, tengan tubérculos; 
el número de apeudisis tuberculisados 
es infinito. 
Pobre tísico; ignora su enfermedad... 
l l E cade come corpa morto cade." 
¿T qué hay para no morir de tau te-
rrible mal? Una sola cosa: el BlÓGENO 
(engendrador de vida) que vivifica 
nutre, repone y preserva de enferme-
dades. En todos los hogares debe haber 
esa milagrosa medicina, que da vida. 
E l BIÓGENO cura á los enfermos y 
conserva á los sanos. 
El BIÓGENO se vende en todas las 
boticas E L UNIVERSO, del Ldo. A b -
don Trémols, Este vez 2 esquina á Mon-
te, y en todas las droguerías y boticas 
de la Isla. 
8 atl.—11 
Be coran tomando la PEPSINA y RÜI-
BAKBO de BOSQUE. 
JEata medicación prodtice exealentea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades de1, estómago, dispep-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícileg, mareos, vómi_o3 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RnibarbOj el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscotaa, 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
o 2109 1N 
Todos han llegado en perfecto estado 
de salud, habiendo sido reconocidos es-
crupulosamente por la Sanidad del 
puerto con resultado satisfactorio. 
Con muchos de ellos hemos hablado 
y desmienten terminantemente la in-
formación del oficioso comunicante de 
La Discusión, confirmando las manifes-
taciones del capi tán Sosvilla, en el que 
hemos tenido ocasión de reconocer á 
un hombre honrado, conocedor de sos 
deberes ó iucapaa de faltar á las leyes. 
En su favor predispone desde luego 
la actitud noble y franca con que se 
presenta exponiendo loa pormenores 
de su viaje, desde su salida de Canarias 
hasta su llegada á los puertos de la 
República y haciendo entrega de toda 
la documentación que se le pide, la que 
viene correctamente despachada, según 
hemos tenido ocasión de saber, no sólo 
por las manifastaciones del Sr. Sosvi-
lla, sino por las que en igual sentido 
hemos recogido de muy dignas autori-
dades y empleados de este puerto. 
OMISION INOONOEBIBLB 
En el decreto de la Secretaría de Ha-
cienda no se especifica cuando han de 
empezar á regir las modificaciones del 
reglamento de la recaudación de los 
impuestos. 
Y por esta omisión inconcebible no 
podrán regir dichas modificaciones has-
ta 20 dias después de publicado en la 
Gaceta, con arreglo á lo que dispone el 
art ículo primero del Código Civi l . 
¿Fué eso lo que se propuso el señor 
García Montes al redactar el decreto? 
No es de creer, porque teniendo efec-' 
to retroactivo, solo en el caso de querer 
que alguien acabase de cumplir la con-
dena, pudiera explicarse. 
Si ha sido olvido, repárese la falta 
que así lo exigen de consuno la huma-
nidad y la justicia. 
LOS PIIESMPUESTOS 
Mañana lunesenviará al Congreso el 
señor Presidente de la Repúbl ica el 
mensaje con los presupuestos de la na-
ción, que serán terminados hoy. 
A l efecto trabajarán hov domingo el 
Presidente en su terminación. 
L L SEÑOR LANOIS 
Con motivo de regresar á la capital 
de Oriente estuvo ayer en Palacio el 
sefíor Lancís, Presidente de la Audien-
cia de Santiago de Cuba. 
E l señor Lancís no pudo despedirse 
personalmente del Presidente porque 
estaba ocupado. 
VISITA 
Ayer visitó al Presidente de la Re-
pública el general Lacret Morlot cuya 
visita tuvo por objeto presentar al se-
ñor Estrada Palma, al señor don Fian-
cisco Orúe. 
MINA <'mI8,, 
Hace tiempo vienen haciéndose en 
Vifíales trabajos de exploración en la 
Mina ' ' I r i s " propiedad de la sociedad 
que forman don Julio Cuevas, el Abo-
gado señor Ernesto A . Fernández y 
don José Abrantes, siendo gerentes los 
primeros é nidustrial el último. Se 
llevan examinados por el químico do 
esta Aduana M . Cambón, los hermo-
sos ejemplares t raídos; y puede asegu-
rarse que en calidad y abundancia so-
brepasan á los mejores productos de las 
minas de Cobre de Santiago de Cuba. 
Pronto se operarán los trabajos en gran 
escala, poniendo al frente de la misma 
un ingeniero; y ya—hoy por hoy—se 
están abriendo varios pozos y dando 
trabajo á buen número de braceros. 
Como todo esto favorece á la riqueza 
del país, damos las noticias á nuestros 
lectores A t í tulo de información, ha-
ciendo votos por la prosperidad da 
aquella rica comarca vuelta-bajera que 
recibirá gran impulso con la explota-
ción de sus ricas minas. 
También se asegura que una fuerte 
Compañía americana t ra tó de comprar 
la mira " I r i s " y su ampliación, ne-
gándose sus propietarios á venderla. 
O F I C I A L . 
Negociado de Ayuntamiento 
TERCER TRIMESTRR DE 1904 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les coa-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Septiembre último, para el pago sin recar-
go de los recibos del tercer trimestre, se les 
remiten las papeletas oo aviso prevenidas por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á )as Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguíar números 81 y 
83, de diez de la mañana á tres de la tardo, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos loa que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, A virtud dd 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruccióu 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Noviembre de 1904.—El Direo» 
tor, L Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipa, Dr. Ramón O'Farrill. c 2177 5-12 
E l uso exclusivo del concreto y el acero en una estructura completa en los pisos y techos 
solamente, ha sido durante los dos últimos años, motivo de muy adversa crítica por el pueblo 
de la Habana, y con justa causa, pues la mayor parte de las obras realizadas fueron ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. En Europa y en los Estados Unidos, un Ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma distinción que un Ingeniero en cualquiera otra espe-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca ó ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusivamente las construcciones de concreto. Somos los Agen-
tes con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Ransome. este sistema no 03 un 
experimento, sino el resultado de veinte años de estudio y experiencia práctica. Nuestroí 
Ingenieros Consultores son de lo mejor de los Estados Unidos. Los únicos ejemplos de este 
sistema en Cuba son, la Quinta "Las Delicias," en Palatino, y la Glorieta de la Banda de Mft»' 
sica en el Malecón. Si Vd. piensa hacer alguna fábrica, desde un pequeño tanque hasta un 
Palacio, tendríamos mucho gusto en someter á su consideración un presupuesto de la obra, en 
la seguridad de que vamos á ahorrarle dinero. 
C O N V E R S E C O N C R E T E C O N S T R U C T I O N C O . 
13844 10-4 
U A R A B E F É 
D E B R E A CODEES A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. ^ 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguería? acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2089 1 a 
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Para recibir, en lo posible, una im-
presión de conjunto de la Exposición 
de St. Louis, íiay dos lugares privile-
giados. Puede el espectador colocarse 
ú la entrada de la gran plaza que lleva 
el mismo nombre de la Exposición; y 
le parecerá que so van elevando en 
torno suyo dos sóries de edificios mara-
villosos/los cuales escalan sin esfuerzo 
una pendiente apenas perceptiblo, para 
confundirse en una sola línea curva en 
lo alto de la colina que decora suntuosa-
mente el Festival i/a//, flanqueado por 
las dos grandiosas columnatas que cie-
rran el horizonte. Es una verdadera 
ascensión de líneas y de masas arqui-
íecíónicas, que se lleva tras sí la mira-
da, para fijarla al cabo en la masa cen-
tral, en el edificio simbólico que ocupa 
el sitio culminante, como realización 
-visible y tangible del más osado desig-
nio artístico. E l espíritu sigue al sen-
tido en su ascensión, y cuando reposa 
en la cima, siente que abarca en su 
totalidad y en sus pormenores la idea 
creadora, que se ha petrificado en mu-
ros y columnas, en áticos y escalinatas. 
Puede el visitante detenerse en la 
terraza de los Estados, tomar sitio en 
algún intercolumnio, y dominar desde 
lo alto el imponente panorama. Edifi-
cios, cascadas, lagos, alamedas, jardi-
nes, estatuas, todo se lo presenta de 
Biibito en su orden verdadero, desarro-
llándose como por impulso espontáneo, 
Bcgún la disposición de un plan sagaz-
mente combinado, para producir, sin 
sacudidas, la impresión de nn todo á 
la par deliciosamente bello ó infinita-
mente grandioso. L a fuerza que levan-
tó los bloquea enormes pugna por ha-
cerse invisible, para que solo-se ofrezca 
6 la admiración la gracia que festona 
los frisos, que da aspecto grácil á las só-
lidas columnas, que armoniza, entre 
Jas flores, los canales, y los saltos de 
tigua, palacios gigantescos, como ni fue-
ran ligeras glorietas en el vergel de 
Armida. No sé si en alguna otra oca-
{iión habrá logrado tan por completo el 
jfrenio del arquitecto disponer bloques 
.tle construcción de esa magnitud, de 
fuerte que la exhibición de su grandeza 
Üm nada amengüe la suave emoción es-
tética que logra infundir su obra, Pero 
tal como ha sido realizado, este Acró-
j jpolis produce el efecto singular de una 
.̂ perfecta sinfonía arquitectónica, de una 
'finfonía tan sabia como bella. 
| Sin embargo, debo confesar que cuan-
tas veces me sentía dispuesto á dejarme 
|üvotver por el hechizo de esta con-
templación, surgió del fondo de mi os-
¿íritu Una idea importuna, que me 
lastimaba. Esa maravilla del genio y 
ae la ciencia, que había brotado de la 
tierra, cubierta poco antes por los ár-
boles y la maleza, como al toque do 
tina tara de virtudes, y á la evocación 
fte un Próspero artista y mago, había 
4e caer dentro de poco en deformes es-
combros, ctial si la trompa de Jericó 
Resonara fatídica en torno de su recin-
to. L a idea soberana, que había pre-
sidido á la creación portentosa, que 
xabía producido tantas formas colosales 
ó exquisitas, no se había encarnado en 
materia resistente, capaz de dar si-
quiera la ilusión de lo duradero, sino 
en materia efímera, presta á recibir la 
forma y á perderla. E l stu/f, no el gra-
nito, ni el hierro, aprisiona el alma de 
esa obra única. Cuando se desplome 
la frágil armazón do yeso y cemento, el 
espíritu del artista volverá á flotar so-
bre la noche del caos. 
Sin poderlo evitar, recordaba enton-
ces las grandes obras que, en otros 
tiempos, realizaban lentamente genera-
ciones de obreros, que parecían trabajar 
fuera del tiempo, como si aspirasen á 
consagrar su labor & la eternidad. Esos 
edificios, como la catedral de Colonia, 
iban creciendo afio tras año, sin pre-
mura,* y á veces quedaban incompletos, 
esperando »1 parecer que las generacio-
nes venideras se encargasen de poner-
les remate. Exegi monumeníum era la 
divisa de sus creadores. Hasta sus rui-
nas proclaman con elocuencia la lucha 
del espíritu que anhelaba perdurar con 
la ingénita fragilidad de las obras hu-
manas. 
Pero esta creación portentosa ha sido 
destinada á vida fugaz. E l arte ha pro-
digado todas sus maravillas, la ciencia 
ha hecho uso de sus mejores procedi-
mientos, la riqueza ha acudido con sus 
tesoros, han trabajado en ella más obre-
ros que en las pirámides, de los confi-
nes de la tierra han acudido los hom-
bres por centenas de millares á con-
templarla y admirarla; y todo pasará 
dentro de poco como un sueño. Y es 
que en realidad este prodigioso esfuer-
zo de un arte refinado ha venido á em-
plearse en una decoración, suntuosa, 
espléndida, magnífica, pero decoración 
de teatro al cabo. 
L a magnitud de la obra emprendida 
y realizada para obtener resultado tan 
pasajero es prueba decisiva de las fuer-
zas colosales de que dispone nuestra ci-
vilización; pero pone á la par de mani-
fiesto lo vertiginoso de la carrera á que 
obliga á la humanidad, privada de re-
posar en la contemplación de ninguna 
perspectiva ni risueña ni sublime. Nun-
ca se han precipitado con más ímpetu los 
sucesos y las cosas ante la vista del hom-
bre; todo se desgasta, todo cambia, todo 
se transforma, antes de que haya podido 
fijarse en la retina siquiera la imagen 
fugitiva. Y es natural que el indivi-
duo, tan limitado física'y mentalmental-
mente, quiera á veces pedir tregua, 
obtener al menos un instante de des-
canso. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
20 de noviembre. 
E L T I E M P O 
D E L " W E A T Í Í E R B U R E A U " 
Sabana, Nvbre. 1S de 7904. 
Cablegrama de Washington dice que 
la tormenta, que tiene su centro sobre 
la Florida e s t á aumentando rápida-
mente su intensidad y moviéndose ha-
cia el NNE. Fuertes vientos del N. pro-
bables esta noche y el domingo. 
Se aconseja precaución á las embar-
caciones. 
P. D E GRAW, 
«TROS RSPRESEHTÁra ESSISOS 
para los Anuncios Francoses son los 
18, ruó'de ¡a Grange-Bateliére, PARIS 
B e C M ^ B O T E A X S T | 
Remplaza él acéite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos éus prin-
cipios activos desembarazados do la 
materia grasa y concóntradoe en 
pequeñas cápsmas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronqu i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e c l í b en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enc lenques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Violenne, y en íodas las Farmacias 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
j . B f l M a . G o w M a 5 2 a i s e . 
01812 9 Nv 
DE. Wl l dLLEM. 
I m p o t e n c l 
a s s e m í 
f i l i s v H e r n i a s ó que9 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 9 
C—2100 1N 
6, pue V í v l e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño é 
X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
ItflA - LUÍS XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA RIVIE 
I—, , Deposito en las principales Perfumerías de España y América. 
• 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad do ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frascas, pe|3adez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a rmac ia s . 
(1) 
L A G U I T A R R A 
Cuando suenan las cuerdas 
de la guitarra, 
y una voz melodiosa 
las acompaña, 
. no sé si lloran, 
no sé si cantan. 
Del arena! desierto 
que el sol abrasa, 
y en que los corazones 
odian y aman, , 
trájola el mozo, % 
trájola á España.N 
Asomada al alféizar 
de su ventana, 
escuchó sus preludios 
la reina esclava, 
por sus acentos 
enajenada. 
Pasó el tiempo, y el moro 
volvióse al Africa 
& renovar en ella 
giras y zambras. 
Llevólo todo 
para su patria: ! 
Sus mujeres cautivas, ^ 
su Dios, sus kásidasj 




Apoderóse el pueblo 
con febril ansia 
del tesoro perdido^ 
y con él canta 
sus alegrías, r 
BUS añoranzas. 
Con la guitarra ríê  
suspira y ama, 
llora, obedece, ordena, 
suplica ó manda 
sube á la gloriaj 
del cielo baja. 
Y al preludiar sus notas 
en la guitarra, 
ni sufre ni padece, 
que vuela en alas 
por las regiones 
de la esperanza. 
Sigue, sigue sonando 
dulce guitarra, 
que tu voz es el eco 
tierno de España, 
del cielo nota, 
queja del alma. 
JOSÉ E . TRIAY. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o . 
E l ilustre catedrático y jurisconsulto 
doctor González Lanoza publica en el 
número de hoy de E l Fígaro un precio-
so artículo titulado Tin tipo eterno... al-
go olvidado: es una sátira donosa y bri-
llanta en que el regocijado profesor de 
Derecho Penal pone el dedo con su ha-
bitual maestría en una de nuestras cos-
tumbres inveteradas. Busque el lector 
ese trabajo de Lanuza, léalo y de-
léitese. 
A ese trabajo signe un magnífico so-
neto de Pichardo: es un Sello Hispano, 
y en él traza, de mano maestra, una Si-
lueta de Toledo. E l último terceto en-
vuelve una atrevida imagen expresada 
con notable y felicísima inspiración y 
novedad. 
Márquez Sterling—el más hondo de 
nuestros jóvenes escritores—diserta ad-
mirablemente sobre el importantísimo 
libro de versos que hoy está en todas 
las manos: Arpas Cubanas, la antología 
de los poetas contemporáneos. 
Figarola Caneda, el distinguido di -
rector de la Biblioteca Nacional, cuen-
ta todo lo que hizo por Cuba un ilus-
tre escritor francés que acaba de falle-
cer, Mr. Paul de Cassagnac, trabajo 
que aparece ilustrado con el retrato de 
éste y facsímile de una carta dirigida 
al señor Figarola. 
Alfredo M. Morales, el ilustre y ad-
mirado presidente de la ''Asociación 
de la Prensa de Cuba", hace un mag-
nífico y vibrante artículo sobre La in-
telectualidad de la Vitaliani: es un traba-
jo de alta crítica, escrito con la admi-
rable pompa de estilo y profundidad 
que distinguen á tan afamado escritor. 
L a actualidad aparece en M Fígaro 
representada por grupos de Mr. Eoose-
velt y Mr. Parker con sus familias: va-
rias instantáneas de la colocación en el 
Parque Central de la primera piedra 
del monumento á Martí, y de la despe-
dida del señor Montero que, como es 
sabido, se embarcó para Berlín la se-
mana pasada; el retrato del joven doc-
(I) Del libro inédito: Mancha* de color de 
Mt Tierra de España. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
SAPOSANA: es el jabón bigiénico que debe 
usarse en las barberías paru atraer clientela je 
protejerla de los microbios. 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2, igoa. f>̂  
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación d© 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVENTIVO CE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento aplicalivo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticaŝ  
Premiado en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencias 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Por mayor. Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
San Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
C—1836 alt 19St25 
Doctor en Medicina y Cirugía . 
C O R R A L E S l í . 2. 
TT.«"rtr-i.mT-c»T îT A Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suoro3tra« 
I M P O i H i K C l A . pia y Electroterapia del Dr. Kalvefc. Exito seguro. 
wt.T TCJ Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
SIFÍI-ilS. ia matriz ó útero por la electricidad. Curajión radical. Exito seguro, ala 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S . Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero y segando períoios. Aplicaciones de ozono. 
•C^ÍV.^^^/IOÍIOC TTKn-vín-snts Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-Enfermedades nerviosas. trioaa áe alfca£recae£cia y alta tensi6i. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
i? A VÍ^G Y E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccber; con él reconocemos ISA. JLUO -a-. ^ |os eilfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
. . . _ i írir .Con para la curación radical de todas las enfer-
Rayos ultra violetas y ra> OS & msen £.edadeg de la pie]) cánCer, epitelomias, lu -
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
^ . . * , - „ ^„*„«r.i1««oc Tiroi-oloa por la electrólisis, sin pérdida de sangra y Curación de las estrecheces uretale., * sin áolo^ Éxito' segur^ 
Enfermedades del es tómago éMgxido, por un procedimiento moderno. 
„ , 1 / i Ayvinit»•f.^c. Electroterapia en general, mamga vibratorio, baños da Enfermedades demulat es. luz y apli(racioIie3 de Radium. 
c 2119 1 N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o : o . * 3 " 0 . 1 t . s i í 3 e l . © X X ^ X y c 3 . o O J& 3 
c2099 alt 1 N 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades dol pecho. 
La Caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L P E L O S E V A ! S E VA!! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpieide 
NO E S AÑAGAZA 
A la sola mención de un "remedio para el 
cabello," muchas personas tienen un utaque 
de irracional incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbico ele 
ia calvicie la mayoría de los remedios pan» 
el cabello eran pamplinas. La calvicie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
lo Salva Demasindo tarde para el Herpieide 
caspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello, pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los gérmenes micróbicos con al 
Herpieide Newbro. Impido la reinfección. 
Es una loción cxce'ente. Se refundo el precio 
ai no diese satisfacción. *i-,,,.,¿1._ 
CUKA LA COMLZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principules Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
BEMlfiDlO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
" L A i m J N I O N " Vela , de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especial 
tor Secados, nuevo secretario del Ayun-
tamiento de la Habana y el de nuestro 
estimado y queridísimo compafíero de 
redacción, señor Ayala, con motivo de 
su designación para la secretaría de 
actas de la Convención del partido na-
cional. 
Hay, además, versos gitanos de L o -
zano Casado y otras amenidades, ce-
rrándose tan notable edición con la leí-
da Crónica de Fontanills, esta vez real-
zada con retratos de la sefíora de Eu-
tenza y grupos de los almuerzos ofreci-
cidos á la prensa, á la ''Sociedad de 
Conciertos" y al jefe de redacción de 
La Discusión, sefíor Carlos Ayala. 
E l Fígaro sostiene la nota literaria 
de altos vuelos, sin descuidar las ame-
nidades y la información gráfica de la 
actualidad, y por eso merece la protec-
ción del público que cada día ae la ofre-
ce mayor. 
P A E A H O Y 
Esta tarde, si el tiempo lo permite, 
se efectuará el tercer desafío de la série 
concertada entre los clubsXynn y Azul. 
Eeina gran animación entre los afi-
cionados al bonito sport de base-ball 
para presenciar este gran match, en el 
que muchos partidarios de las Firámi-
des de Frangipane, esperan ver á los 
muchaclios del Azul cargar con el co-
llar de los nueve ceros. 
ÍTosotros repetimos lo que un almen-
darista dijo en el match del jueves, con 
Naps y sin Naps, al azul voy," pero 
sin ^almuerzo á ia Frangipaue." 
E l desafío empezará á las dos de la 
tarde. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por u n peso pla ta , 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
olominas, fotógrafos. 
N O T I C I A S M C Í A L E S 
BESALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo OiviL 
Regelio Giquel contra Guardia y Com-
pañía y Hermano de Cabañas y Carbajal 
sobre rendición de cuentas. Ponente: se-
ñor Edelman. Licenciados: señores Campa 
y Pessino. Juzgado, del Este. 
—R. Labrador ó hijo» contra Errasti y 
Compañía en cobro do pesos. Ponente: 
señor Tapia. Licenciados: señores Angu-
lo y Espinosa. Juzgado del Oeste. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Francisco López, por ca-
lumnia. Ponente: señor Presidente. Abo-
gados: señores Kohly y Corzo. Juzgado, 
del Este* 
—Contra Ricardo Menéndez, por falsa 
denuncia. Ponente: señor Azcárate. Fis-
cal: señor Gálvez. Defensor: señor Cara-
cual. Juzgado, del Centro. 
Sección 2* 
Contra Raimundo García, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Montever-
de. Fiscal: señor Jiménez. Defensor: se-
ñor Antón. Juzgado, del Oeste. 
—Contra Faustino Padrón, por robo. 
Ponente: señor Monteverde- Fiscal: se-
ñor Echarte. Abogado: señor Lámar. 
debe tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
" M A S t V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La. me» 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia instintáneiinsnt*. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
uistrar la "¡VIAKVEEi," 
no.debe aceptarse otra.sino 
envíese un sello parael folle-
to ilustradoquo BP remito solla-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Eíiiarse a MAMEL JOHNSOK, Oüispo 53 y 55. M m , 
s e n e s a s 
PRIMAVERA MÜCHJET 
PFSSMAVERA VERVEtNE 
P R I M A V E R A BOUQUST 
P R i S f t A V E i g A V I 0 L E T T E 
uiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
escapado á ól, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
lidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita 
de E l i x i r de Vi rg in ie , que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MOHIDE, 2, rué de la 
Tacherie, Paris. — h La Habana.: Viada da JOSÉ BARRA 6 Hijo, j en todas Farmacias j Dnoguerias. 
(FER BRAVAiS) Son el remedio el mas eñcaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA D£ FUERZAS, EITENüAOlQfl 
A l t i M M , 0 L 0 R 0 S Ü Y OOLOUES PALIDOS 
El Hlorro Bravais carece de olor y de «abor. Recomendado por todos 'os médicos. 
KO COSTRIÑK JAMÁS, NÜNCA BNNEGRECB LOS DIBNTES.— Deaoonfiese de las Imitaeienes. 
Ií7n muy poco tiempo procura : 
S A L O O , V S G O f l , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA EN TODAS LAS FARir̂ CIAS Y r-ROQUEFJAS : DEPOSITO : «30, Rúa Lafayette, PARIS 
TONICO-NUTRÍTIVO 
B̂.ITN C'ASSURER Qü80ü Recomendado por 
notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F i ebres de toda espe-
las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura v 
gusto 
v jjgcoüVaANT.LE BOUQK 
C a c a o 
EXIJANSE LAS FlRMJcS 
BOBRB LAS BOTELLAS 
BB H A L L A 
m LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
( i 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Noviembre lOde 190%. 
AZUOAKES.—Habiendo continuado los 
precios subiende en Londres y Nueva 
York, se ha despertado aquí una fuerte 
demanda por azúcares á entregar en Di-
ciembre y Enero, mostríindose, particu-
larmente los especuladores, ansiosos de 
adquirir las primeras partidas que han de 
llegar al mercado; pero han tenido que 
luchar contra el obstáculo nacido de la 
creencia de que los precios han de subir 
mucho más, á consecuencia de la gran 
merma en la producción de la remolacha 
en Europa, la que induce á los hacenda-
dos á negarse á comprometer sus prime-
ros recibos con tanta anticipación. 
A pesar de esto, ha reinado bastante 
actividad en esta plaza, desde que se ini-
ció la última subida de precios y sabemos 
haberse hecho tanto aquí, como en Nue-
va York, ventas de regular importancia, 
pero nos es imposible precisar la verda-
dera ascendencia de las mismas. 
Las únicas operaciones anunciadas aquí 
en la semana, suman 57,500 sacos que 
cambiaron de manos en la siguiente for-
ma: 
9.050 sacos cent., pol. 96, á entregar 
en Diciembre y '"ñero, á 5.80 reales ar., 
en Matanzas. 
9.000 sacos cent. 96, de 5.70 á 5% 
rs. ar. en Cárdenas. 
9.000 sacos cent. pol. 96, de 5.65 á 
6.70 reales arroba, en Sagua. 
30.000 sacos cent. pol. 96, á 5.3i4 rea-
les ar., en Caibarién. 
La mayor parte de las vensas que pre-
ceden han sido hechas con anticipos. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como si^ue: 
de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Becibos h a s t a 








Salidas h a s t a 
el 10 de -Nbre.. 
Existencias: 

















do á la baja y el mercado cierra hoy poco 
sostenido á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES .—Si exceptua-
mos las acciones de alguna que otra em-
presa, cuya cotización se elevó en las pa-
sadas esmanas más allá de los límites de 
lo racional y que, como era natural, han 
retrocedide algo en la actual, el mercado, 
aunque con escaso movimiento, ha regi-
do en general y cierra hoy bastante sos-
tenido. 
Ha prevalecido buen tiempo durante 
la mayor parte de la pasada semana, ex-
ceptuando solamente una pequeña parte 
de la región oriental de la Isla, en la cual 
ha llovido con demasiada abundancia y 
gran perjuicio para los intereses agríco-
las. 
i En el resto de la Isla una atmósfera 
generalmente seca y fresca, particular-
mente de noche, ha propendido al mayor 
desarrollo de la caña, y como su madurez' 
está bastante bien adelantada, los dueños 
de varios centrales, alentados por los al-
tos precios que rigen y la buena condi-
ción de sus campos, se están preparando 
para empezar á moler á la mayor breve-
dad, y se citan ya varios ingenios en Sa-
gua y Cienfuegos que inaugurarán la ela-
boración en la segunda quincena de este 
mes. 
En el mismo tiempo que se están ha-
ciendo preparativos para romper la mo-
lienda, en muchas comarcas se atiende 
debidamente á los campos de caña tierna 
y se están llevando á cabo trabajos preli-
minares para nuevos cultivos. 
MIEL, DE CASA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Ha seguido en au-
mento la animación anunciada en nues-
tras anteriores revistas; habiendo resul-
tado exagerada una parte y completa-
mente desprovista de fundamento las 
diversas noticias relativas á la pérdida 
de las siembras y los semilleros en la 
Vuelta Abajo, los almacenistas se han 
mostrado más dispuestos á enajenar sus 
existencias á precios relativamente có-
modos para los compradores. 
Con este motivo se han hecho regula-
res operaciones, particularmente en cla-
ses medianas y bajas, pues las altas es-
casean bastante, y como es natural, se 
piden por ellas precios elevados que no 
todos los compradores están dispuestos á 
pagar. 
L a demanda ha sido muy activa, no 
solo por la rama de Vuelta Abajo, si-
no también por la de Partidos, que no 
abunda, y la de Remedios, cuyas clases 
buenas escasean bastante. 
En resumen, la situación del mercado 
se mantiene favorable para los vendedo-
res, y es probable que los precios irán 
subiendo á medida que disminuyan las 
existencias durante los meses que han 
de transcurrir antes que empiece á lle-
gar al mercado el tabaco de la próxima 
cosecha. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de 
las fábricas de tabacos y cigarros, las que, 
debido á tener bastantes órdenes pen-
dientes, se están esforzando para cumpli-
mentarlas á la mayor brevedad. 
AGUARDIENTE— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$18>/ á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $ií á $9y 
por los ISO galones de 20 grados, sin en-
vase. ' 
ALOOIIOTÍ.—Por idénticas razones que 
«1 aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
iolamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos, el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CERA.— Cortas existencias do la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $29% á 
$ SO qtl., por la de primera, y de %2Sy 
á $29 id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS . — Con motivo de 
algunos haber empezado Ja nueva castra 
los arribos son de más consideración y 
las existencias van en aumento, notán-
dose regular demanda para la exporta-
ción, cotizánclo.- n tercerolas, 26 á 
27 cte. galón, y v . a-e á 7 cts. y en brls. 
de 32 á 83 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS—Con motivo de exceder el 
papel cu plaza á la demanda que se man 
tiene bastante quieta, los tipos han regi-
MOVIMIENTO DE METXLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 14.118.010 $ 1.821.133 
En la semana... " 2.000,000 " 
T O T A L basta el 
10 de Noviem-
bre " 16.118.010 " 1.821.133 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.489 " 371.817 









T O T A L al 10 de 
Noviembre.... $ 822.280 $ 60.000 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 435.180 " 96.000 
{ SE S O L I C I M COMPRADORES 
é para cincuenta mil almanaques, para 
el lfi05. con preciosas láminas, á $1.25, 
,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p . § acto. 
E L PAN AMERICA 
. de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana. 
f 14248 26-12 N 
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FAUSTINO LOPEZ. OBISPO 51, HABANA 
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CRONICA RELIGIOSA 
DIA j3 D E N O V I E M B R E D E 1901. 
Este mes (stá, consagrado á las Ani-
mas del Puijíatorio. 
E l Circular está en Santa Clara. 
E l Patrocinio de Nuestra Señora, Nues-
tre Señora de los Desemparados, Santos 
Homobono y Estanislao de Eoetke, con-
fesores. 
¡Cuánta satisfacción no deberá encon-
trar nuestro corazón cuando una madre 
tan amorosa y solícita del bien de sus hi-
jos^como nuestra madre la Iglesia, nos 
propone un patrocinio tan poderoso, tan 
eficaz, tan pronto y universal como el de 
María. 
Esto que es verdad, respecto de todas 
ias necesidades, tanto naturales como so-
brenaturales, recibe un nuevo realce apli-
cándolo privativamente á las necesidades 
más interesantss, y que más difícilmente 
pueden encontrar socorro en lo humano, 
que son las necesidades dei espíritu. To-
dos sabemos por testimonio de Dios en 
las divinas Escrituras, confirmado des-
pués con una triste experiencia, qne na-
cemos hijos de ira y de venganza, vasos 
de abominación y de desprecio. Dentro 
de nosotros mismos tenemos las semillas 
de todos los males y una infeliz disposi-
ción para cantradecir á todos los bienes. 
No somos capaces, como dice San Pablo, 
de producir por nosotros mismos un sólo 
buen pensamiento. 
E n este estado de miseria, de necesi-
dad y desventuras, ¿quó pudiera apete-
cer el hombre con más ansia que uaa 
protección tan poderosa que pudiera dar-
le socorro contra su misma miseria y au-
xiliarle contra sus poderosos enemigos? 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARTA.—Dia 13, corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas, y el dia 14 á 
Nuestra Señora de la Consolación ó Cris-
to en San Agustín. 
lisia de la Caíeiral 
En virtud del Breve de S, S. el Papa Pío X , 
de fecha 15 de Septiembre de 1903, el Reveren-
dísimo Sr. Obispo de esta Diócesis se ha digna-
do señalar el día 16 de Noviembre para que los 
fieles cristianos puedan ganar indulgencia 
plenaria aplicable á las Animas del Purgato-
rio, si de veras arrepentidos y confesados visi-
taren la Santa Iglesia Catedral de San Cristó-
bal de la Habana y en ella recibirán la Sagra-
da Comunión y orarán por la concordia de los 
príncipes cristianos, extirpación de las here-
gías, conversión de los pecadores y exaltación 
do la Santa Madre Iglesia. Con dicho motivo 
el próximo dia 16, fiesta de San Cristóbal, pa-
trono de esta fidelísima ciudad y de toda la 
Diócesis á las siete de la mañana, será la misa 
mandada de comunión general. La Catedral 
se abriift á las cinco y media. 
Habana y Noviembre 12 de 1901—El Presi-dente del Cabildo Catedral. ^ ÍTCSI-
14294 2t-14 2m-13 
IiMa fle Sai Nicolás fla Baií. 
El día 13 del corriente mes, á las 8 de la ma-
ñana, tendrá lugar una misa cantada solemne 
en honor de San Antonio de Padua, estando 
el sermón á cargo del Rvdo. P. Luzurriaga. 
Habana 11 de Noviembre de 1904 
DE MARIA SANTÍSIMA 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
Solemne Novenario doble. 
Continúa con misa cantada á las 8K do Ia 
mañana, y por la noche á las 7 menos cuarto, 
con sermón en esta forma: 
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE - Sermón 
por el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo: 
LIBERTADORA.—Tema: La Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agustín Urien, de la congregación de 
PP. Paules.—Atributo: CONSOLADORA—Te-
ma: La lalesia Católica condena el suicidio. 
VIERÑES 11 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R. P. José C, Gil, Escolapio.—Atributo: 
RKMEDIO.—Tema: La instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
SABADO 12 DE NOVIEMBRE.—En la misa 
á las ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario par t i -
cular del Sr, Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la fé. 
SABADO 12 de NOVIEMBRE 
A las 8, misa de Comunión general. 
GRAN SALVE 
SEIS DE LA TARDE,—Rezo del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos cantados. 
—A continuación se ejecutará á toda orquesta 
el ' 'Jesús de Nazaref' del maestro Gounod.— 
El tradicional Himno con estrofas para tenor, 
bajo y coro del maestro Ubeáa. dedicado a 
MARIA STMA. DELOS DESAMPARADOS. 
Letanías del maestro Pons y gran Salve del 
maestro Calvo y Puig, director de la Capilla 
de Ntra. 3ra. de la Merced de Barcelona. 
La iglegia estará espléndidamente alumbra-
da con luz eléctrica. 
A LAS 8 DE LA NOCHE 
Gran retreta por la Banda España bajo la 
dirección del maestro Ortt ga, y quema de fue-
fos artificiales por el pirotécnico Sr. Rafael unes, en la calle de la Concordia entre Ga-
liano y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
en honor de MARIA STMA. DE LOS DES-
AMPARADOS. 
Según es costumbre en esta tradicional re-
treta, so formará un cuadro en el.que se colo-
cará conveniente número de sillas, y estará 
alumbrado con focos de luz eléctrica. 
DOMIMGO 13 DE NOVIEMBRE 
OCHO DE LA MAÑANA.—Autes de comen-
zar la fiesta, se celebrará una misa rezada, con 
responso al final, aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse, Hermana Benemérita y Camarera 
de esta Archioofradia; piadoso acto que la 
Junta Directiva ha acordado se celebre anual-
mente, como demostración de gratitud de la 
Corporación por sus servicios prestados en 
favor de los cultos de MARIA SlSlA, DE LOS 
DESAMPARADOS. 
A las 8>< se ajecutará por la Orquesta la 2; 
parte del notabilísimo Oratorio * La Trajifigur 
ración de Nuestro Señor Jesucristo, del maes-
tro D. Lorenzo Perosi, Director de la Capilla 
Sixtina, para tenor, barítono y bajo, tomado 
exactamente del Capítulo I X del Evangelio de 
San Marcos, y al final un himno coral católico 
Cristo Resucitado (melodía del siglo X I I , ) 
NUEVE DE LA MAÑANA,—Se celebrará 
la solemne fiesta en honor de MARIA STMA, 
DE LOS DESAMPARADOS, á la que asistirá 
de capa magna el Iltmo. y Rvdmo, Sr. D. Pe-
dro González Estrada, Obispo de la Habana. 
Oficiará en la Misa el R, P, José Vila, Vice 
Rector de las Escuelas Pías, y ocupará la Cá-
tedra del Espíritu Santo nuestro muy querido 
Cura Párroco, Sr, Pbro. D, Emilio Fernlndez. 
Se ejecutará por la orquesta, compuesta de 
40 profesores y 20 voces, la famosa Misa de 
Santa Cecilia, del insigne maestro Carlos Gon-
nod, en el ofertorio el Ave María de Paure y 
al final el Himno á MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS, del maestro Ubeda, tra-
dicional en estas festividades. 
La organización para la ejecución de la par-
te musical en estas festividades y dirección de 
orquesta está á caigo del maestro Rafael Pas-
tor, miembro de la Academia de Bellas Artes 
de Paria. 
BENDICION PAPAL 
CON IMDULGENCIA PLENARIA 
Después dD terminada la Misa se dará á los 
fieles por el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, la Bendición Papal con Indulgencia 
Plenaria, concedida por Su Santidad el Papa 
León X I I I , de gloriosa memoria, la que apro-
vechará á todao aquellas personas que concu-
rran á la fiesta, habiendo confesado y comul-
gado, según las intenciones de Su Santidad al 
concederla. 
A LAS 2 DE LA TARDE 
En conmemoración de estas festividades á la 
SANTISIMA VIRGEN DE LOS DESAMPA-
RADOS se hará por la Archiccíx'adía un repar-
to en la Sacristía de la parroquia del Monse-
rrate de TRESCIENTAS LIMOSNAS entre 
aquellas personas necesitadas que se presenten 
á recibirlas mediante la presentación de los 
vales que con ese objeto habrán sido oportu-
namente distribuidos entre las señoras her-
manas. 
PROCESION 
CINCO* DE LA TARDE,—Saldrá en tradi-
cional procesión la sagrada y venerada Ima-
gen de M A R I A SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS, asistiendo con el entu-
siasmo y esplendor acostumbrado el benemé-
r i Cuerpo de Bomberos de la Habana, con to-
do a u material rodado. La carrera que llevar A 
la procesión seri la siguiente: Calzada de Ga-
liano hasta San Miguel, en la que doblará á la 
derecha para continuar por ella hasta Esco-
bar, doblando á la derecha en Virtudes por la 
que proseguirá hasta San Nicolás, tomando á 
la derecha hasta Concordia y doblando á la 
izquierda en Galiano para entrar en el templo. 
Habana 8 de Noviembre de 1804.—Nicanor S. 
Tronooso, Mayordomo. C 2162 5-9 
Prímitiya Real y imiy I r é . ArciiicoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X l I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que EC anuncia para conocimleato de lo i ñelee. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. .TROHCOSO. 
C 2110 1 N 
E . P . D . 
Esteta Pais í García. 
Fallecido el día 4 del presente. 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, se celebrarán el día 14 
del presente, á las ocho de la maña-
na, honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma. 
Su viuda, hermanos, 
hermanos políticos y 
demás familiares, su-
plican á sus amistades 
encomienden su alma 
al Todopoderoso y la 
puntual asistencia a tan 
piadoso acto, favor que 
agradecerán e t e r n a -
mentó. 
Habana 11 de Noviembre de 1904. 
Manuela Prim, viuda de Pablos. 
Anastasio Pablos, 
Anacleto Pablos (ausente). 
Vicente Loríente. 
14160 3m.ii 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodigiosas cualidades que poséo el RENOVADOTf A nn iunv »r..nJ 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS AGUDOS v m O N T r m v f ^ 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 0 ̂  v UB' AWUi>US y CRONICOS y todas 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemo<» 
aeterramado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la leiitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciado-i 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A, GOMEZ,—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República 
DEPOSITO Y ORDENES: 
15. L A K R A Z A B A L . , D I l O G Ü E l í I A Y F A R M A C I A SAN" J U L I A N , 
M : l a . 1 1 - y ' W ± ± ' ± & & & , & m 
14154 alt it-io 13m-U 
Sr. Director del DIARIO DE T A MARINA. 
Deseando hacer feliz ácuantas personas 
tenga la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade-
ciendo. Hace tres afios que me encontra-
ba imposibilitada y de la cual he sufrido 
varias operaciones sin ningún resultado 
favorable. L a Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de La Discusión, me 
dirigiese al Dr. Galvez Guillén, el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores déla curas tan fuer-
tes que tenía hacer para que desaparecie-
ra el mal olor, pues mi cara estaba cubier-
ta por una costra de supuración que me 
impedía comer y ver, pues por desgracia 
me ha alcanzado la vista; pero gracias al 
Dr. Galvez Guillén, á las pocas semanas, 
con unas inyecciones que él me ponía em-
pezó á desaparecer la supuración, por lo 
que la costra seca dejó ver la nueva piel 
que hoy gracias al Dr. Galvez Guillén, 
me veo que con facilidad puedo comer. 
No tengo supuración y tengo la cara 
perfecta. 
Otelia Herrero. 
Maloja 70, Habana, 
c. 2155 4-G 
D r . J u l i o C a r r e r a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL N.' 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De \¿ 
a 2. San Nicolás 78 A. C-2174 11 Nv 
DR. JOSE R. V I L L A VERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^, esquina A A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 6. 138% / / -4N 
DR. i . SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta, 
C-1430 156-19J1 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
laboratorio Baoteriol6gioo de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vino», etc. 
P R A D O NUM. 105 
C2096 1 N " 
Dr. te 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamentw 
JOB martes y los sábados de 8 &10 de la mañana. 
gAN M I G U E L NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029, 
C2032 56-24 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B E I E L p i c h a r d o 
^ . 1 3 o s e t d o s » . 
Mercaderes ni 4. De S a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
Antonio L . Valverde 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM, 914, 
13744 27-2 Nv 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " D E 8 á 1 1 . 
1400S 27-N8 
D r . J o s é V á r e l a S e i u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1992 26-15 O 
Doctor Jorgs L. Mogues 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3,—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 27-5N 
DR. J U A N B. VAIDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I , Telé-
fono-9158, C 2151 26-5N 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento espacial do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cnmúón rápida. Comoltas de 
J2á3, Teléfono 864 Egido núm. 2, slto& 
O 2ory 1 N 
Dr. Maimel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso dé su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamonte su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34>Í¿ da l 
á 4. o a2C6 3iy 9 Lb 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administracién de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der> Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
K L D R . M. V 1 E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago 6 intestinos y de las 
señoras, Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m, 
1ÍJ771 27-3 Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
L u j a n 
ABO'GADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núra. 125, 13278 53-Ot28 
Dr. ADOLFO G, DE B D S T A I A S T E 
Ex-Interho del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y da la sangre. 
Consultas de 11^ á 1>¿.—Rayo 17, 
13266 27-Ot23 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado do Villa-
nueva. C 2033 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. La-
gunas S8,Teléfono 1342. C 2135 240 
D b . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS te 7 á i-GaMnete H a l m 65 
A N A L I S I S 9 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdosola 
(FUNDADO E N 1880) 
Un análisis completo, microscópico y qníml-
%oDm0pSoS&^ 
ABOGADO. l „, „-
Teléfono 839. ^ o S l 
13293 W7-oczo— 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 1999 
H A B A N A 55. 
16 O 
D r . G , E . F i n í a v 
Especialista en enfermedades ae los 
ojos y de los oídos. 
CoasultM de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, .Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. M 
C— 2083 *• ^ • 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Meroedse. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTÜDBS 37. 
C2052 ^___Í?H_ 
D o c t o r J o s é E . P e r r á n . 
Prado 100, Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 27-8 Oc 
casi esquina á O-REILLY. 02095 1 N 
RAMIE0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1. 
c 2037 26-24 O 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14, C 2077 1 N 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
B^KKHMRDADUbdel CRKBBKOy de los NURVIOS 
Consultas en Belascoain 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción, Mcnrique 73, 
entre San Rafael y San JosS. C 2008 26-17 O 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina,—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á a Lamparilla 7a o 203 4 26-026 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS "URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRET11A 
JeflfisMaría3a D e l 2 á a C3076 1N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34, 
12782 Teléfono 1727. 79-0tl4 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comerciat 
Recibe órdenes para toda claía de negoaloa. 
Sinceridad y reserva en las operacionas. 
Ama gura 70. Taléfono 377. 
C 2022 22 Oc 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c2033 26-240 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—1991 17 O 
Francisco García Garoí'alo. 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 33a Cuba 25. Habana 
C2074 1 N 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
ĉ 082 1 N 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazóp, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do 12 á L— 
TROCAD ERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
DOCTOR EMILIO B0NICH. 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-:9 Oc 
DR. F. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano- Deñítista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 19S0 26-15 O 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania, Habana 68, 
Teléfono 884, 12977 27-180t 
EL DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono 9125, 
12845 27-15 Oc 
Dl l i A N O B E P . P I E D i i A , 
MKDfCO ClRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estfi-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 2036 24 O 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D B N I K G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A,, esquina 
á San Miguel—Teléfono. 1226. G 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pinturi 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
J . 
2131 S2 fl[ 11 9 Nv 
DR. ADOLFO REYES 
clurivlmenr68 ^ E8tÓmag0 6 Inte8ti™ 
Diagnóstico por el análisis del oontecidoosto. 
ma^al, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de ̂ an Antonio (Te Paria. 
íóP<ico análisis de la 0ri»a. sangre y micros-
. ¿ ^ ^ f 0 6 1 ^ do ̂  tarde.-Lümparilia 74 
altos,—Teléfcuo 874, Ó2láÍ 10 N 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
San Lázaro 402, Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Tel^fnn» 
nóm. 1212. C 2134 26-2 N 
X > o o t < 0 3 f 3FIO.T.A.ÍS 
DENTISTA Y MU DIGO 
Madioins, C rujia y Prótesis de U boou. 
J í c rnaza 3tí~rleléfono n. 3012 
C 2087 1N 
DR. GUSTAVO 6. D U P L E S S l T " 
UlKUJl V ÜENKKAL. 
Consultas diarias de é 8.—Teléfono 1132.-* 
San Nicolás n. 3. C 2088 1 N 
D R . R E G U E Y R A ~ 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricos y masaje. 
Consultas: ce 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
del Doctor Kedondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 2G.12 Nv 
Arturo Marcos Beaujardín 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 loa dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
14051 8-9 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilíy. 
14074 26-9 Nv 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losóltiraos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 2085 1 N 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 2081 1 N 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Coraultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
AMARGURA 32, 
O 20 0 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l » C. de Bene f i cenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrsficaa. Consultas de 11 6 1« 
Asuiar 108^.—Teléfono 824, 
C 2078 1N 
DR. H . ALVARES ARTIS 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 5,—Domlci-
uo; Consulado 114. c 2127 1 N 
I > r . I S T - O - Í Í O S Z Í . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 110. 
N O T A K I O S . 
TELEFONO fll, 
1 N 
D r . F . Z a y a s 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del Iíew-"Kork Post Graduate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( a. a. Manchas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.—Elect ricidad. Carlos I II 
n. 189. De 12 a 3, 13590 2m ;3-OtoO 
ABOGADO 
Domicilio: Sa'uá 2, Teléfono 0331* 
Marianao. 
Estiuli >: Acssta 04. Telefono 417, 
De 12 Á 4. 
C2086 1 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, í ntre Habaia y Aguiaf 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2166 9 N 
Miss F . A . K e l l y 
Profesora de in íles, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clasos á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entra 
M. y N , Vedado, Apartado 857, U22o 16-13 
"CJiTLít : E * r o : f o » O j f f * / 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
clase de pintura de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas flores artificiales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
a peso. Cuba 81, caíé. 14199 8-12 
Profesora.-Una señora que posee á la 
perfección el idioma francés é inglés, desea 
colocarse en alguna casa de comercio ú oficina 
particular. Tiene cuantos informes se le pi-
dan. Vive en Lagunas 19, 14150 4-11 
Profesora á domicilio, una señora cu-
bana de nacimiento y educada en Europa de-
sea dar lecciones de las materias que constitu-
yen la instrucción elementar de una señorita: 
gramática castellana, aritmética, geografía, 
escritura, etc. piano, bordados y labores de 
todas clases. Posee teórica y prácticamente el 
francés y da también lecciones de este idioma 
ciases á domicilio, diarias, alternas ó semana-
les, de una, dos ó tres horas, según se estipule. 
Precios módicos. Para rnns detalles, calle H n. 
18, Vedado, todos los dias de 12 á 6. 
G 4-10 
Para dar clases (le l í y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofreca un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. ea 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oo 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que deseen u t i -
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía* 
ses de latín. En la Administración de este po-
riódico informarán, G Ag9 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ní 104, Precios módicos. 
T A Q U I G R A F I A — I N G L E S 
Enseñanza práctica de esto arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases ó, domicilio. Direcciones 3 n. 47, Vedado 
6 Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana. 
13834 16 N 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
taslde 7 á 5. 13660 27 Nb-l 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruo* 
ción general, se ofrece á dar lecciones á douu-
cllio y en su morada, Rofugio 4. 
14868 27-4 N 
E N G L I S H CON V E RS AT S O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, ánica manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13534 ^ I N — 
Miss Isabella M. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á n"10? 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo HOWl 
de Francia, Teniente-Rey 15, 1394B lo-6N 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria do ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2í enseñan-
za, por un Profesor de edad á personas de 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado na-
mero 138. 13880 -
P R O F E S O R A D B P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126,'altos, entrada por Salud, 
13893 8-5 
L I B R O S N U E V O S 
pMlcaSos en Gula, 
Premiados en las Exposiciones de Báffaloda 
1901, Charleston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las aguas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana, Estática gráfica. Momentos 
¿e inercia. Radios de giro, círculo y elipse de 
inercia. Resistencia de materiales. 20cantavo3 
uno. Reglamento para pisos de cememo ar-
mado, 10 centavos. Ordenanzas de construo • 
ción con planos, fl.50. Agrimensura, 80 cta-
Todos con buenos grabados. Precios en plata. 
M. Ricoy, Obispo 86. Habana, Vim 
.JNoviembre 1 ^ de 1 9 0 4 , 
I M P O R T A N T E 
Fe recomienda por su bondad, el pro-
cedimiento especial que emplea el DOC-
TOR BENITO VIETA, para curar los dien-
tes v muelas careadas, rápidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufnmien-
t0Su espléndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la prácti-
de más de veinte años en Europa y Amé-
rica le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe xVlfonso n? 394, altos, entre 
8an Joaquín é Infanta. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 13 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Frimer ¡partido á 30 tantos. 
Mácala y Abaudo, blancos, 
contra 
Munita y Trecct, azules. 
Primera qumida á seis tantos. 
Abando, Navarrete, Trecet, Arnedi-
11o, Mácala, 6 Irán. 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Eavarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Urrutia, Escoriaza, Mi-
chelena, Gárate y Munita. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ana de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
m 
t l i 
% 
PROGEAMI D E L DÍA.—Los teatros. 
Dos funciones ofrece la Compañía 
dramática italiana que ocupa nuestro 
gran teatro Kacional. 
L a primera, á las dos de la tarde, 
con Fedora; la segunda, por la noche, 
con el drama histórico Marta Arito-
nieta. 
Funcisues extraordinarias las dos. 
En Payret, la matinée, la deseada 
matinée, que llevará una legión de ni-
fios atraídos por el espectáculo que les 
brinda Pubillones con sus huestes de 
acróbatas, equilibristas, ecuestres, ma-
labaristas y, por complemento, Fiio y 
Chocolate, los sin rivales payasos. 
Habrá regalos de juguetea alemanes 
para la gente menuda. 
Por la noche, función, á la hora de 
costumbre, con un programa lleno de 
atractivos. 
Albisu. 
Torna paite la bella Geraldine en las 
dos funciones que para este día anuncia 
la empresa del popular coUseo. 
E l programa de la tarde ha sido com-
binado de esta suerte: 
Frimero. La comedia en un acto ti-
tulada Sin comerlo ni beherlo. 
Segundo. Tiros con rifle por la Ge-
raldine, ejecutando, entre otras difíci-
les suertes, la de apagar-siete velas con 
disparos. 
Tercero. E l pasillo cómico Cómo está 
la Sociedad!, por la señorita Chaves, la 
Corona, Garrido, Cusir o y otros artistas 
de la Compañía. 
Cuarto. L a Serpentina, por la bella 
Geraidine. 
Véase el programa de la noche: 
Frimero. L a comedia ios corridos. 
Segundo. Presentación de la bella 
Geraldine con el acto del trapecio osci-
lante, e/ecutaudo los más difíciles ejer-
cicios de fuerza, dislocación, caída de 
cint ra á talones, con ó sin oscilación, 
y terminando el acto con el sensacional 
«alto á la cuerda. 
Tercero. E l juguete cómico Los ha-
turros, tomando parte en su desempeño 
la señorita Pilar Cháves. 
Cuarto. Geraldine, en su renombra-
da &?r̂ <?7?íma, presentando los siguientes 
bailes: Arco Iris, La Fosa, La Maripv-
ta v Dan se hlanche. 
E n todos lucirá trajes de gran lujo y 
novedad. 
Para ambas funciones se ha hecho 
una rebaja considerable de precios. 
E n Martí, el popular Diego Corrien-
tes, por la señora Elvira Kojas, el se-
fi n- Soto y los principales artistas do la 
Compañía. 
Y en el coliseo de la calle de 
Consulado, en la tanda de las nueve, 
A-lhamhra en San IAIÍS , como gran atrac-
tivo del espectáculo. 
Celébrase en Martí el concierto or-
ganizado por el Conservatorio de Mú-
sica en favor de sns alumnos Matildüa 
Gonzílleic y Joaquín Molina. 
E n ei Centro Español, baile en obse-
quio de sus socios. 
De sport. 
Partidos en el Jai-Alai, desafío de 
las novenas del Almendares y Lynn en 
los terrenos de Carlos I I I y torneo c i -
clista en Santos Suárez, á las tres de la 
ta tarde, entre el Bando liojo y el club 
Carmelita, 
Y como complemento de las fiestas 
del día, la procesión de los Desampa-
rados, esta tarde. 
Asistirán los Bomberos de la Haba-
na con todo su material rodado. 
L a carrera que llevará la procesión 
es la siguiente: calzada de Galiano has-
ta San Miguel, en la que doblará á la 
clerecha para continuar por ella hasta 
Escobar, doblando á la derecha en Vir-
tudes, por la que proseguirá hasta Ga-
liano entrar en el templo. 
Día completo. 
SEAN BIENVENIDOS.— Después de 
una larga y agradable excursión por 
vanas importantes poblaciones de E u -
ropa y los Estados Unidos, regresó en 
la mañana de ayer, á bordo del vapor 
Mascoiie, nuestro particular y estimado 
«migo don Celso González, consocio de 
ios grandes almacenes del antiguo Fé-
tcix, hoy La Casa de Jlierro, orgullo de 
los establecimientos de su clase. 
En compañía de nuestro amigo viene 
BU esposa, la señora Amelia Hierro de 
González, la bella y distinguida dama. 
A reserva de dar cuenta en otra oca-
Bfón do las novedades que trac el sim-
pático Celso para La Casa de Jlierro, en 
los diversos giros que comprende el es-
tablecimiento, plácenos ahora enviarle 
con estas líneas, tanto á él como á su 
diKtingnida señora, nuestro afectuoso 
Saludo de bienvenida. 
Que su vuelta á esta sociedad, donde 
cuentan con tantos y tan buenos ami-
gos, prolongue las satisfacciones y feli-
cidades de que han venido disfrutando 
los estimables y estimados esposos. 
NOTA DE AMOK.— 
Ha un afío casó M aria, 
y marchó al hogar triunfante, 
luciendo un traje elegante 
de la gran Filosofía 
Gustó, como es natural, 
el vestido de María, 
y Ana, á La Filosofía, 
fué á comprar un traje Igual. 
Y tanto con él lució 
su belleza soberana, 
que en esa misma semana 
Ana también se casó. 
Y dice la Habana entera 
que la que el casorio ansia, 
tiene en La Filosofía 
una gran casamentera. 
BORBOLLA.— Una visita que reco-
mendamos. 
A La América, los grandes y lujosos 
almacenes de Borbolla, aquel flamante 
centro de la moda y el gusto, que abre 
sus puertas en la calle de Compostela. 
l ío se concibe, más que viéndolos, 
tanto objeto de arte, artículo de fanta-
sía, joyas tan finas, muebles tan ele-
gantes como los que encierra, en sus 
diversos departamentos, la bella .ámé-
ricx, de Borbolla. 
Lo mejor—repetimos—es una visita 
á esa casa. 
LA B E L L E Z A . — E l encanto mayor de 
los niños es la robustez, l ío puede ser 
hermoso ni bonito nn niño enclenque. 
Y la robustez en los niños eo logra fá-
cilmente, alimentándolos en la infancia 
con la bananina (ó harina de plátano) 
que prepara Kamón Crusellas, y so ven-
de en todas las boticas y tiendas de ví-
veres ünos. 
LA HONRADEZ BOER.—Poniendo en 
orden los archivos municipales de 
Deuudee ( l íatal) , un empleado ha 
descubierto hace poco un saco lleno de 
piezas postales expedidas en Maritz-
burg en Octubre de 1899. 
L a información hecha al respecto, 
demostró que aqüel saco era transpor-
tado en un tren que fué detenido y 
desvalijado por un comando boer. 
Dentro se han encontrado 47 cartas re-
comendadas, conteniendo billetes de 
banco por valor de 5.000 francos, un 
cheque de 400 libras esterlinas, otro 
de 5.000, dos testamentos y numerosos 
documente oficiales. 
A pesar de la utilidad que todo eso 
hubiera podido proporcionarles, los 
boers, por respeto á la corresponden 
cia, se habían abstenido de tocarlo. 
Los destinatarios de los 47 pliegos 
los recibirán ahora, sin más perjuicio 
que el retraso de cinco añas. 
RETRETA EN E L MALECÓN—Pro-
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de 5 á 7, ejecutará la 
Banda Municipal en el Malecón: 
Pasodoble On Jersey Shore, primera 
audición, Pryor. 
¡Si yo fuera rey!, primera audición, 
Adam. 
Ltommza, primera audición, Eubins 
tein. 
Gran selección Crepúsculo de los Dio 
ees, primera audición, Wagner. 
Spring Song, canción sin palabras, 
primera audición, Mendelsohn. 
Marcha Schiller, Meyerbeer. 
Two Step Navajo, primera audición, 
Alstyne. 
Danzón Invencible, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
T R A D U C C I O N E S 
e todos los idiomas y á los mismos, legaliza-
das. Se bace cargo H. E . Swan, O'Reüly 102. 
14300 *-18 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éInstalador de para-rayos sistema moderno á 
edrñcios, oolTorínes, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaroí. 
Reparaciones de los mismos, siendo reooaooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.í. Oaa-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparacioaes do toda 
clase de aparatos del ramo clóctrico. Se ga« 
rantízan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 2GNvS 
i 
LA TÍOTA E I N A L . — 
E n una tienda de quincallas. 
— j A como son esos panecillos que 
hay en la vidriera? 
—¡Panecillos!—exclama el dueño.— 
¿Pues no ve usted que son esponjas in 
glosas? 
E l sujeto: 
l ío le extrañe usted. ¡Está uno ain 
destino hace tantos meses! 
ea Aapcate 22 entre Tejaffloy Enucdrato 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accetios terminan ai cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; toa seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; ol gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en 
íermoa del p«cho y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá 
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende on las droguerías de Sarrá, John son 
Taquecbel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todoa los pueblos de la 
República. 14278 6-13 
CENTRO"GALLEGO 
Sección de Instrucción. 
SUBASTA 
Competentemente autorizada esta Sección 
pov la Junta Directiva, pava proveer en subas 
ta pública el servicio de Revistas y publicacio 
nes Regionales y Extranjeras, se hace saber 
por este medio que los pliegos de condiciones 
á que debe sujetarse la misma, se encuentran 
de manifiesto en el local de esta Secretaria 
todos los dias hábiles de doce á cuatro de la 
tarde, admitlóndos© proposiciones á pliego ce-
rrado bástalas ocho de la noche del dia 16 de 
los corrientes, en que se reunirá la Comisión 
al efecto nombrada y procederá & la apertura 
de cuantos se hubiesen presentado, refrendan-
do el que resulte mas ventajoso dentro de las 
condiciones de la súbasta. 
Habana noviembre 9 de 1904.—El Secreta 
rio, J^sé F . Fuente. C2168 lfc-9 lm-13 
Patente con previleglo exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
dicos de fama y el ünico también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Nep tuno 86. 
Criandera.—Desea colocarse una pe-
ninsular muy buena, reconocida por varios mé-
dicos más prácticos en la leche de crianderas, 
Angeles n. 1, altos de La Sirena, donde ella 
designará los módicos que la reconocieron y la 
identificación de su persona, tiene 2 meses de 
parida. 14295 4-13 
Una señora joven que posee á, la per-
fección el idioma inglés desea colocarse en al-
gún estáblecimiento de comercio ú oficina par-
ticular. Dirección: Monte 4, altos. Tiene quien 
la garantice. 14293 4-13 
EÜSTASIi CIOEDIil DE SOLDEVILU 
Peinadora vizcaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro 831, altos, 
14253 26-12 Nv 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para un matrimonio, para dor-
mir en el acomodo. Con referencias. Estre-
lla 3. 14256 4-13 
L A S l i T A . CONCEPCÍOX M I R K T 
se ofrece á las señoras, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. Se 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
13142 luOt27 
P E I N A D O R AS, 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
r J — Í _ Í I Í _ „i J^^I^G^SO oro. San Mi-y á domicilio abonos desde 
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
Maison Dorée. Oran casa de nuéspedes de So-ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 2S0. 14362 4-13 
ATEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, coa baños, 
entrada á todas horas y demlís comodidades, 
se alquilan babitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 166-11 St 
S E C O M P R A 
sin intervención de corredores, una casa de 
gG.OOO á 8.500, que tenga sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, servicio sanitario com-
pleto v buenos suelos. Informan on Gervasio 
7, de 12 á 1 de la tarde y de 4 á 8 de la noche 
los dias laborables y de 8 de la mañana á 8 de 
la noebe los festivos. 14230 4-13 
P E R D I D A 
A la persona qus ha tenido la atención de 
escribir á D. Francisco Martínez diciándole 
que tiene en su poder el perrito (pero que es-
tá casado) anunciado en este diario como pér-
dida, se le suplica diga dónde está para tran-
quilidad de su dueño, pues á mí fué prestado 
dándole palabra dejarlo en su poder hasta su 
divorcio. 14307 4-13 
P E R D I D A 
En la madrugada de ayer 10, desapareció de 
la casa Galiano 57, un perro de raza de Terra-
nova, color negro, que entiende por''Kruger" 
se gratificará generosamente á la persona que 
lo entregue en dicha casa. 14207 lt-11 3ra-12 
P E R D I D A 
La persona que se encuentre un perrito me-
dio Chibuahua, color atigrado y lo entregue á 
don Francisco Martínez, Zulueta n, 32 A, será 
bien gratificado. 14192 4-11 
Se isollcita una, criada de mano blanca 
que sepa perfectamente su obligación, sino 
que no se presente. Sueldo dos centenes y ro 
pa limpia. O'Beilly 88. altos. 14288 4-13 
Una persona respetable desea hallar 
otra de la misma condición que tenga dispo-
nible de $1.500 á §2.000 para un negocio que 
produce mucho. Cambian referencias. Diri 
girse por escrito á J . K. V. Sección de anun 
cios del Diario de la Marina, dando nombre y 
lugar donde se pueda ver. 1Í257 4-13 
Un operador, ó un buen ayudante 
para una fotografía en esta ciudad. Informarán 
Villegas 27, bajos. 14203 2tll-2ml2 
Recibidas por vapor Puerto Rico, se deta-
llan á 40 centavos fritas y 30 crudas, la docena. 
Salmón al natural da Rivadecelia latas de una 
libra 90 centavos. Longaniza curada superior 
á $1-20 libra, Perdices de Toledo estofadas 
en escabeche, á §1-25 lata. Bonito y Atún en 
aceite tomate y escabeche, especial para esta 
casa, á40 centavos lata, Sardinas da Candao en 
tomate, preparación francesa en un 34 de lata, 
á 12 centavos. Pasta de Manzana de la fábrica 
de Llanes (Asturias) barras de 45 y 90 centavos. 
Queso de Reinos», 60 centavos libra, Queso 
Cabrales, á 90 centavos, Sidras achampanadas, 
de todas marcas y al natural marca MANIN, 
se sigue detallando á ?5 garrafón y 25 centavos 
botella, el sin rival vino tinto de mesa, el que 
recomendamos por su buena calidad y pureza 
Vino Rrancio de 8 años Cariñena, propio para 
entremeses, 50 cantavos botella, 25 centavos 
media botella, Blanco superior de Castilla, 
botella 40 centavos, precios sin envases. Cas 
tañas asadas al horno todos los días de las 4 y 
media en adelante; crudas escojidas á 10 cen 
tavos libra. 
Se solicita 
una criada peninsular. Informarán Concordia 
55, bajos 14213 4-Í2 
Se solicita un criado 
de mano que sea joven, aseada y que traiga 
referencias. Se desea que haya servido en otras 
casas. Habana esquina á Sol altos bodeí?a. 
14175 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 50 una lavandera blanca que sepa 
' ien el oficio y que sea formal, 14251 4-12 
E N UNA F O T O G R A F I A 
desea colocarse un aprendiz adelantado. In-
forman vidriera de Albisu. 14244 4-12 
Se solicita una habitación 
para hombre sólo en piso alto con aicotea. Di-
- igirse á W. W. Apartado 533. 
14260 4-13 
Se solicitan uuotí altos 
amuebladou con tres habitaciones, cocina, ba-
ño, inodoro, entrada independiente y con vis-
ta al norte, en lugar céntrico. Informa Ofici-
na Sanidad Americana, Machina. 14308 4-13 
Se solicita nn oficial de barbero para 
sábado y domingos. Se vende un magnífico 
grafófono de concierto con 31 piezas en 14 cen. 
tenes y un refrigerador nevera. Impondrán 
Galiano 49, barbería La Nueva Perla. 
14215 4-12 
Español (Navarro.) 25 años, decente, 
práctico labores escritorio, activo, con refe-
rencias y sin pretensiones, desea empleo, ca-
pital ó fuera. Dirigirse por escrito á J . I. en 
esta Administración. 14282 4-13 
Se solicita un criado de mano 
de color que sepa cumplir con su obligación y 
tenga personas que lo recomienden. Campana-
'• 5. 14204 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
traiga referencias. Sueldo diez pesos plata. 
Habana 26. 14237 4-12 
Una joven peninsular que lleva dos 
años en Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cerro 420, frente 
al cuartel de los Bomberos, 14293 4-13 
Un buen criado de mano desea colo-
carse, es práctico on ol servicio por haber ser-
vido on buenas casas y tiene muy buenas re-
comendaciones de las mismas. Informan en 
Prado n. 39. 14232 4-12 
Ramón Turnes desea saber el para-
dero de su hermano Manuel Tnrnes, que sabe 
hace poco tiempo se fué al campo. Para infor-
marlo dirigirse á Oficios 24. 14278 4-13 
Una señora peninsular desea colocar-
se para criada de mano. Sabe lavar pañuelos, 
medias, etc. y zurcir y coser. Tiene lai mejo-
res recomendaciones. Informan Lamparilla 
nóm. 51. 14247 4-12 
Vedado,-Linea y H . -"Vi l l a Esperan-
za"—Se solicitan, una cocinera de color que 
sepa bien su oficio, y un criado de mano, 
blanco ó de color, que conozca bien sus debe -
res. Ambos traerán buenas recomandaoione s 
de las casas donde eatnvieron. De 10 á 12 de 
la mafiana y de 5 á 7 de la tarde. 14273 4-13 
Se necesita una casa 
de cuatro centenes, en condiciones higiénicas 
y no muy retirada. San Rafael 149, B, por Es-
pada. 14275 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburu núm. 32, 
14270 4-13 
Cocinera de Verdad; si no, no dura: 
para cinco personas. Sueldo: dos centenes y 
dos peeos. Teniente Rey número 19, bodega. 
14267 4-13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos en casa de corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
núm. 18. 14259 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hombre práctico para trabajar el directo 
rio Bailly-Baillier. Obispo 86. 
14231 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, de criadas de mano. Saben desempe-
ñar bien su obligación y tienen las mejores re-
comendaciones. Informan Suspiro 16, entre 
Aguila y Monte. 14221 4-12 
SS S O L I C I T A 
Compostela y Amargura, altos, una joven 
de 14 a 16 años para cuidar niños. 
14220 4-12 
Desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio ó particular, portero, ca-
marero ó sereno un joven peninsular con bue-
nas referencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan en la vidriera de cigarros Obis-
po esquina á Aguiar. Teléfono 460. 
14209 4-12 
Una manejadora Ó criada de manos 
que tiene buen&s referencias de donde ha es-
tado, desea colocarse. Es cariñosa oon los ni-
ños y desea buen sueldo. Bino ea buena fami-
lia no se presente. Factoría 38. 1*202 4-12 
tituba Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entnllar y que 
traiga recomendaciones en Línea 95, Vedado. 
14197 4-12 
Una joven del país desea colocarse de 
criandera á leche entera que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 168. 
14201 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la garantice. Informan Cienfuegos 7. 
14200 4-12 
propagandistas, se fr olicitan de ambos sesos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de los P o l r e s 
San Nicolás 212 por Reunión. 
14214 De 10 á 12. 9-12 
Desea colocarse un asiático g-eneral 
cocinero y regular repostero á la española, 
criolla y francesa: tiene personas que lo roco 
mienden y no tiene inconveniente en salir al 
campo. Dan razón en Cárdenas 48. 
14243 4-12 
Un matrimonio con dos niños 
solícita una cocinera peninsular. Informarán 
en La Primera Guardia, Angeles núm. 12. 
14225 4-12 
Una señora recien llegada de España 
que sabe el francés j el español correctamen 
te, desea colocarse para cuidar de una familia 
con ó sin hijos; también sabe de costura: tiene 
q alen informe por ella. Razón Amistad 136 
cuarto 31 ó 32. 14229 4-12 
C-21S3 2t-12 2m-13 
Se solicita un portero inteligente en 
demandas de Juzgado, que sea anciano y un 
hombre para una quinta que sea viejo y en-
tienda de plantas; sin pretensiones. Arambu-
ru 30. 14195 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Espada 2, en-
tre San Lázaro y Concordia, entresuelos. 
14290 i-13 
Se solicitan 2 cindadelas ó 2 casas 
grandes, buenas para vecindad de mamposta-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teléfono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo ó Aguila 107. 14286 8-13 
Se suplica al caballero á quien se dejó 
para su custodia en la Estación de Villanueva 
una sombrilla, sírvase indicar su domicilio ó 
pasar por Consulado 132, Ho?el.—Luis Zavala. 
14305 4-13 
Dos recién llegadas desean colocarse 
una de 2 meses de parida á leche entera, ĉ ue 
la tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da 6 manejadora. Saben cumplir con su obli-
?"ación y tienen quien responda por ellas. In brman San Rafrel 163. 14228 4-12 
A lojamiento. Un matrimonio americano, sin 
-^-níños, desea alquilar un cuarto grande en 
una casa de familia decente, haciendo ambas 
comidas en la misma. Se quiere que ofrezcan 
comodidades de primera clase. Dirigirse por 
escrito á Americano Diarlo de la Marina. 
14246 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quién la recomiende. loforman Empedrado 58. 
14223 4-12 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano 
manejadora sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende de su conducta 
Jesús María 45. Informarán. 
14216 4-12 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
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Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de man e ja-
dora, es cariñosa con los niños, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
Has. Informan Morro 30. 14239 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quién la recomiende. Informan 
Cárcel 25. 14182 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cnmplidora, y sabe su 
obligación, no friega suelos. Tiene buenas refe-
rencia. Informan Cuba 28, espuina á Cuarteles. 
141R2 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Villegas 125. 14159 4-11 
y o p u m o . 
E L T U R C O 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuauto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
comedor , , 3 2 „ 800 
antesala ,, 25 ,, 400 
Las personas quo necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorDolla. GiEOila 52 i 58. 
C 2131 9 Nv 
Desea colocarse de manejadora 
ó criada de mano una joven peninsular acli-« 
matada en ei pais. Informan San Lázaro 319, 
accesoria. 14124 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, en 
San Miguel 130. 14123 4-10 
Se solicita una mucliachita 
de 14 á 16 años para cuidar un niño, Paula 12, 
altoŝ  14125 4-10 
Desea colocarse una criada de mano 
entiende de costura y sabe cumplir con sa 
obligación. Informan Muralla 109. 
14114 4-10 
A V I S O 
Se solicita un buen cocinero y repostero coa 
referencias, dirigirse á Prado 53. 
14119 4-10 
Una joven peninsular, recien parida, 
con buena y abundante leche, desea" colocarse 
de criandera ¿leche entera, tiene quien ga-
rantice su conducta. Se puede ver en Amistad 
136. 14193 4-11 
Uña señorita decente de 27 años, 
desea colocarse para acompañar á una señora, 
coser y ayudar en algunos quehaceres. Desea 
sea eu la Habana. Tiene referencias. Tenien-
te Rey Sí. I 14191 . 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir y está 
acostumbrada á hacerlo en buenas casas, tiene 
personas que la garanticen. Informan San 
Lázaro 212. No se coloca menos de 3 luises. 
14121 4-10 
Se desea colocar un práctico 
dependiente en el jiro de bodega, prefiere el 
campo ó para portero de fábrica de tabacos, 
dirigirse por escrito J . G. áesta Redacción. 
14109 8-10 
B A R B E R O 
se necesita un operario para sábados y domin-« 
gos. San José y Belascoain. 1413S 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora informan 
Dragones 29. En la misma se coloca una crian* 
dera á medía leche ó recibe un niño para la 
casa Facilitan la garantía necesaria, 
14155 4-10 
Buen negocio para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
to comercial, es para una pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. E l Sol.". 
14134 8-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante lecho, recien 
parida y puede verse su nifia. Informan calle 
del Aguila 225, carbonería. 14178 4-11 
Criadas y criados al estilo de París , 
necesito vengan á ocupar puestos de 2 y 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lean el anuncio de esta 
casa y los que necesiten llamen al teléfono 1703 
La Central Modelo, Dragones 44, frente 4 la 
Plaza del Vapor. 14179 4-11 
Solicito 2O0 hombres con 22 pesos 
plata de sueldo mensual, comida y casa; acu-
dan pronto que esta oaaa no es uua agencia 
cualquiera y sí La Central Modelo, teléí, 170S, 
Dragones 44, frente á la Plaza del Vapor. 
14180 4-11 
Señores Hacendados. -Tenemos todos 
los braceros que ustedes soliciten, dándonos el 
alazo de 70 horas para servirlos. Teléfono 1708 
La Cantral Modelo, Dragones 44, frente á la 
Plaza del Vapor, 14x81 
Una criandera peninsular de cuatro 
meseB de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l 
Anón. 14172 4-11 
Se solicita 
una muchachita de 14 á 15 años para cuidar 
niños y ayud r en los quehaceres Amargurr 64. 
altos 14187 4-11 
Se solicita ima criada de mano y una 
manejadora, ambas de color y de mediana 
e dad: la manejadora que sea cariñosa con los 
niños y un criado de mano de color, se le dan 
dos centenes desueldo y ropa limpia; referen-
cias. Inpondrán Animas 89. 14174 4-11 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Jesús 
Peregrino 57, entre Oquendo y Soledad. 
14170 4-11 
Una señora de mediana edad penin-
ular, desea colocarse de cocinera y para ayu-
dar á ios quehaceres de la casa ó para acom-
pañar á una señora ó en un establecimiento. 
Suarez55. 14101 4-11 
Una joven peninsular desea ¿olocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser 
á máquina y tiene quien la garantice. Infor-
man en Aguacate 51. 1416S 4-31 
Desea colocarse un gran cocinero 
recien llegado de España, cocina á la francesa 
y española y también toda clase de repostería. 
Informan en la Flor Catalana plaza del Cristo. 
Iil29 4r-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quién la garantice. Informarán Esperan-
za 111. 14122 4-10 
Se solicita un caballericero para cui-
dar un solo caballo, que tenga conocimientos 
de jardinería en 17 esqiuna á I , en el Vedado. 
Tiene que llevar referencias, L'e siete á cnce 
y de las cinco en adelante, 14120 4-10 
Una señora parda desea colocarse de 
manejadora ó para la limpieza de uua casa. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Informan Progreso 24. 
14130 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero, tiene quien la 
garaniiee. Informarán Concordia n. 122. Telé-
fono 1722. 14133 4-10 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano para una 
corta familia sabe su obligación de manejadora 
y criada. Informan Prado 120, 14097 4-10 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servir» 
do. Informan Santa Clara 29. 
14099 4-10 
ISít ¿*4 IT^ «Si. 
Teniendo noticias ô ue Alberto Segrera se 
encuentra en Nueva lork y habiendo salido 
de la casa de Alyarez Torrea, Aguacate 82, el 
que niega su dirección, le suplico á las perso-
nas que puedan dar razón de él, se dirijan al 
Consulado Cubano en Nuova York y serán 
gratificados. 14153 4-11 
Se solicita en el Vedado 17 esquina á 
J , altos, una cocinera que sepa cumplir bien 
su obligación. Tiene que dormir en el acomo-
do. Sin recomendación es inútil que se presen-
te. 14176 4-11 
Desea colocarse una Señora peninsu-
lar de cocinera y repostera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. In-
forman en la Calle 13 n. 26, altos. Vedado. 
141G6 4-11 
Para Santiago de las Vegas.—Ei D i -
rector de " E l Centinela" solicita un hombre 
formal qne aporte de 150 á2J0 pesos para ha-
cer sociedad cu un negocio de grandes utili-
dades. Dirigirse á O'Reilly 42, altos, de 8 a 11 
m. y de 2 a 6 tarde, Dr. Mingorance. 
14145 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular para criandera. Infor-
man Lueena 15 3̂ . 14165 4-11 
Cocinera 
en el Vedado calle 9 esquina í I. Se solicita 
un^ que duerma en el acomodo. Sueldo |10 
plata. 14184 4-11 
Una peninsular desea colocarse 
decriada de mano con una corta famalia. Sabe 
cumplir con BU obligación y tiene quién la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
14186 4-11 . 
Se solicita una sirvienta para una ca-
sa particular, que sepa cumplir con su deber 
y traiga referencias de las casas que haya es-
tado, de no ser así que no so presente, sueldo 
dos centenes y ropa limpia, üaliano 84, altos, 
darán razón de 7 mañana a 8 noche. 
14180 4-11 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser tiene informes 
buenos informarán, San José n. 74 altos de la 
bodega- 14189 4-11 
Desea colocarse una criada para los 
quehaceres de la casa ó manejadora hay quien 
responda por ella, Concordia 101. 
14140 4-10 
Una señora peninsular formal y de 
buenas referencias, desea colocaise para coci-
nar en casa de comercio 6 particular, para 
más informes Aguiar 35 bodega. 
14132 4-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 35 años do edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño que so puede ver, á lecbo entera, tiene 
2uien la garantice. Informan calle 20 esquina 15, bodega del Jardinero. 14102 4-10 
Desea colocarse una joven pcninsii-
lar de criada do mano ó manejadora, es cum-
plidora, sabe coser, tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios 25, 14093 4-10 
Una persona que desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, sabe coser ropa 
blanca, tiene personas que respondan por ella 
informan Vedado, Calzada 130. 
14127 4-10 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á lecho entera. En la misma un cocinero, 
^ara casa particular 6 establecimiento, am-
bos tienen buenas referencias. Informan Ce-
Ijxioa 3, 11113 4-10 
Dominica Fernández Rencaño desea 
saber el paradero de su hermano Manuel Fer-
nández Rencaño, natural de Bual, provincia 
de Oviedo. Está en Pinar del Rio colocado en 
una bodega y suplica á la persona que sepa sii 
residencia se lo comunique a Inquisidor 31. ¡ 
14131 4-10 
B A K B E K O S 
se solícita un aficial fijo y otro para sábados 
domingos, Aíruiar y Cuarteles. 14136 4r-í0 
Una jóven peninsular desea colocar^ 
se de criandera, con buena y abundan* 
te leche, y una criada ó manejadora, sabe co« 
ser, y un criado de manos. Informan calle do 
Acosta entre Cuba y San Ignacio, en la acce-
soria, zapatería. 14137 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para manejar a 
una niña, tiene que ser blanca y formal. Suel* 
do un centén y ropa limpia, Aguiar 13. 
14139 4-10 
Desea colocarse una criandera 
con buena y abundante leche, tiene quien la 
garantice, Jesüs del Monte calle Pérez n, 17. 
14141 4-10 
Se solicita una criada de mano pe-t 
ninsular de 30 a 40 años para Cárdenas que se« 
ps coser, sueldo 2 centenes, tiene que traer re-
ferencias. Informes en Manrique 78, altos. 
14142 4-10 
Criada de mano se soiieita uua crian 
da de mano que no sea muy joven, que sepa 
coser y tenga buenas referencias. Callo 15 es* 
quina H, Vedado. 14143 4-10 
Dos mucliaclias desean colocarse dQ 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariñostm 
con los niños y saben cumplid con su deber,-íí 
Tienen quien las recomiende. Informan calla 
Joveliar n° 4. 14141 4-10 
E L E C T R I C I S T A • 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J . C. informes á la misma, 
14148 8-10 
Se solicita 
una cocinera que sepa guizar bien y traiga 
buenas recomendaciones. Neptuno 4 altos. 
14108 4-10 
Tintorería Francesa. 
Neptuno 4, se solicita un operario que en-
tienda algo de teñir. 14105 4-10 
Desea colocarse una peninsular de co-
cinera en casa particular ó establecimiento» 
sabe el oficio y tiene bunas referencias n<j 
tiene inconveniente en salir para fuera de la 
Habana. Informarán Reina 9. 
14108 4-10 1 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora; es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. In* 
formarán Zanja 142. 14112 4-10 
Desea colocarse de cocinero en es ta5 
blecimiento 6 casa particular; sabe cnmplif 
con su obligación y tiene quien lo recomiendo 
Dirigirse al Mercado de Colón 20 y 21 por Zu-
lueta. 14115 4-10 1 • 
Agencia de colocaciones L a lí de A* ' 
guiar, T. 459, Aguiar 80, de J . AÍOTOMV y Villa-
verde. Esta es la únic a quo las familia* puedeq 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comeric para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 %-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece p&tit ííe^íiTios orí 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
S O L I C I T U D . 
Una muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en uu taller de modas, sabe trabaja* 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
mismo oficio en Montevideo varios años: tieno 
quien responda por su conducta, lafomaráft 
á todas. Moreno número 29, Cerro. 
14070 8-9 J 
Aviso. Se solicita en alquiler un del 
pa rtamente alto en punto céntrico y á la bri* 
sa, que tenga sala, comedor, 3 cuartón, ducha 
y demás servicios sanitarios, se paga buen aUt 
qoiler. Dirigirse á P. 8,, San José 2 A, princl" 
pal, letra E , & todas horas, 14016 8-3 
8 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
E L B O T O N D E R O S A 
Hace mnchos d í a s que miro en mi 
jard ín un botón pá l ido , cuyos p é t a l o s 
semejan alitas de pájaro que tiene frío, 
y que espera el momento de marchitar-
se como las hojas del salvaje rosal en 
que nac ió : hojas que caen como l luvia 
helada sobre él. 
Desde que le vi , me v i tentado tamt 
b í éu á arrancarlo para ofrecerlo á la 
que amo. D e s p u é s p e n s é que esa flor 
moribunda, agonizando en la melanco-
l ía del Otoño, ero muy poco digna de 
su triunfadora belleza. 
Sin embargo, ese botón p á l i d o le hu-
biera dicho, mejor que yo, que á BUS 
p i é s h a de deshojarse mi ú l t i m o pen-
samiento y una rosa inmortal florece 
siempre en el j a r d í n oculto de mis sue-
ños. U n rosal cuyas ra íces es tán en 
el doloroso fondo de mi alma. 
ARMAND SILVESTRE. 
P A R A L 
N o h a y e n t o d a l a R e p ú b l i c a c a s a a l g u n a q u e p u e d a o f r e c e r 
u n s u r t i d o de a r t í c u l o s de i n v i e r n o m e j o r , m á s b a r a t o n i v a r i a d o 
c o m o 
E L NUEVO LOÜVRE.-- S I ^ F A E L 2 2 , ™ F Í N _ O Í M 
P A R A E L I N V I E R N O . — S o m b r e r o s de c a s t o r e s t i l o Canotier, 
i d e m de v e s t i r e n d i v e r s o s e s t i los y modelos i 
H a y e n s o m b r e r o s m á s de 1 0 0 d o c e n a s p a r a escoger . 
E n a b r i g o s , t r a j e s , boas , s a l i d a s de t e a t r o g r a n v a r i e d a d , p u e s 
l a c a s a E L N U E V O L O U ¥ R E de A n i t a G a b á s , e s t á s i e m -
p r e d i s p u e s t a á c o m p l a c e r á s u c l i e n t e l a . 
NOTA.-Se sirven pedidos para el interior. Para remitir sombreros 
señoras basta con indicar el color, pues los hay: Blanco, Gris, JPunzo, f 
sia. Champangr. Tabaco, P n n z ó y Negro. 
151 precio varía de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco^de j)or 
te á cualquier parte del interioí' 
de 
F r u -
C-2146 0-13 
Maestro de Azúcar, con conocimien-
tos de Laboratorio, y buena referencias, se 
ofrece á los señores Hacendados. Industria 1S6, 
cuarto ní: mero 11. 1S980 8-8 
Suspiro número 1(> 
desean coló jarse dos señoras peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
sabe un poco de cocina. 139.93 8-8 
Solicitamos lean.-L.a Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 170S. 
13857 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Nv 
Tenedor de Libros.—Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, se ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de 1? Dirigirse á este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta áR. B. 
180606 15-Ot30 
Se alquilan los altos de Jesús María 
92, con entrada independíente. La llave en la 
Sedería La Princesa, Compostela y Jesús Ma-
ría. Informan en Reina 95, bajos. 
14231 8-13 
Se alquilan en $10.60 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corta fa-
milia en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
poí: la esquina pasan los tranvías. 
14*77 4-13 
AL 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte 3. L a llave en la misma casa. 
14271 4-13 
Se arrienda el solar nümero 78 de la 
Calzada de Jesús del Monte esquina á Alejan-
dro Ramírez, por cinco años, y tiene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, patio para treinta ó cua-
renta carretones ó coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son baño, revol-
cadero y cuarto de pienso. Informan en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquila la casa de dos ventanas 
Manrique 90, compuesta de sala de marmol, 4 
grandes cuartos con pisos hidráulicos, baño, 
cocina é inodoro. Tiene los adelantos sanita-
rios. Informan Carlos I I I núm, 6. 
14256 4-13 
Se alquila en media onza oro en Sol 
72, entresuelo, una habitación fresca y venti-
lada á hombre solo; es casa de moralidad, hay 
ducha, tiene entrada independiente y se da 
llave y llavín. 14254 8-13 
HABITACIONES. 
Las hay elegantemente amuebladas con bal-
cones á la calle y todo servicio, pudiendo co-
mer en las habitaciones sin aumento, hay ba-
ño. Teléfono 280, Consulado 124. Precios módi-
cos. 14303 4-13 
Se alquilan 
los bajos de la oómoday elegante casa calle de 
San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, con 
portero y luz eléctrica, ea 13 centenes. 
14284 8-13 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. E n la misma darán ra-
aón, 14285 16-13Nv 
Q;E ALQUILA, en $30 oro Español, la casa A-
^ mistad n. 31, casi esquina á Neptuno, con 
Bala, comedor, dos cuartos, agua, inodoro etc. 
La llave en el n. 33, su dueño San Miguel 194. 
14289 4-13 
Gran casado familia. Trocadero 38 
acabada de construir, pe alquilan amplié• y 
vei t ladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños ú hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
i l 14279 IS-lSNv 
En lo mis pintoresco M T e M o . 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos on las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la carita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde v de 
e^as i^ras en adelante en Jesús del Monte 
DCm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A L Q U I L A 
6 se vende sin intervención de corredor, la ca-
sa Animas 176, de 13 varas de fronte por 40 de 
fondo, compuesta de sala, laguán, ante-sala, 
gran patio, 6 habitaciones corridas, otra al 
frente de criados, baño, inodoros, servicio sa-
nitario completo, cocina, despensa y toda de 
azotea,, pisos de mármol y mosaico: está aca-
bada ^eo^ntar- La llave en la casa del frente. 
4-13 
COMIDA A D O M I C I L I O 
Se sirve en tableros. Galiano 75. Teléfono 
14riL 14238 5.12 
Para establecimiento.-En punto in -
mejorable para el comercio se alquila una oa-
Ba y un sótano, calzada de Jesús del Monte 258 
esquina á Luyanó. La llave en la tienda L a 
Habanera. Informan Campanario 32. 
14242 4-12 
Se alquila la espaciosa casa Rayo 21 
casi esquina a Dragones, dos ventanas, siete 
cuartos y baño. La llave al lado y tratarán San 
Miguel 153, altos. 14252 4-12 
SE alquila en 13 centenes hermosa casa Jesús María 114 con sala, comedor, seis cuartos, 
baño, todo higiénico y á la moderna. Informan 
en Compostela 71 de 1 á 3 y en Amargura 57, 
á todas horas. (Bodega). 14245 4-12 
Empedrado núm* 3, 
ae alquila una habitación con balcón á la calle 
Sropia para escritorio á caballeros de moral! ad. 14234 4-12 
S E A L Q U I L A 
r/ia habitación con divición, dos balcones S la 
calle, cocina, separada, agua arriba y demáa 
•ervicios: Ofiicios 7, altos. 14238 4-12 
E N L A E L E G A N T E CASA, 
Salud 79, esquina á Escobar se alquilan 
espléndidos departamentos y ampolias habita-
ciones á personas de moralidad. La casa ha 
estado habitada hasta ahora por su propieta-
rios y reúne todas las comodidades y condicio-
ne higiénicas. 11230 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Baicelona n. 6. 
1421S 8-12 
Se alquilan los herniosos bajos de la 
casa Villegas 89, propia para cualquier clase 
de establecimiento y los entresuelos del nfime-
ro 93. Informan Villegas 93, café. 
14191 4-12 
Se alquila un gabinete propio para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se dará en 
cinco centenes mensuales. Habana n. 95, i n -
formarán. 14173 8-11 
Un espaeioso departamento 
á cambio de dos horas de clase de inglés. In-
forman en Bernaza 54, cuarto núm. 8. 
14171 5-11 
Se alquila la casa San Lázaro ñ. 352 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala 
y un salón alto. La llave en el 354. Informan 
en Reina 121, á las doce, ó de tres & cuatro. 
14169 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Empedrado 7, una accesoria propia para 
uno que desee establecerse. En la tabaquería 
informarán. 14165 4-11 
Animas 57, bajos.—Se alquila (en 10 
centenes) es moderna, muy limpia, cerca del 
Malecón con frente al mismo, preciosos pisos 
y excelente baño. La llave en los altos. In-
formes Neptuno 63, bajos. 14158 4-11 
Vedado.-Se da en alquiler una casita 
en la calle P. cerca de 17. Se prefiere familia 
sin niños. Informan en la calle 15 esquina á 
Baños. 11155 6-11 
i n d u s t r i a 7 2 9 a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
Se alquila la mejor mitad del alto 
de la casa calle Lagunas n. 115 esquina á Belas-
coain, con fiador á sastifación del arrendador. 
Para tratar de Jas condiciones, en la planta 
baja de la misma; bodega. 14103 8-10 
Se alquila la e spléñdida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 u. 1(K) 
Vedado. 14096 15-10 Nv 
Concordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. A guiar 81 ó 
Cuba, 25, altos. 14100 8-10 
Se alquila en Jesús María ndinero 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
14095 18-10N 
E l teño Je las \mm casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inq uisidor So y 
JesúsMáría 6, aoabai de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 14094 18-10N 
Se alquila una babitación 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos. Es 
casa particular, no hay niños y se cambian re-
ferencias, San Juan de Dios 6 bajos, darán ra-
zón. 14116 4-10 
Se arrienda una finca como de once 
caballerías de tierra, casa de vivienda y una 
buena de tabaco, tiene pozo, situada en el ca-
mino que va al caserío conocido por La Ca-
chimba, barrio de Cibanacán, Güina de Mele-
na y se conoce la finca con el nombre de Aran-
guer. Informan en Aguila 105, esquina á San 
Miguel. 14107 4-10 
Rayo 11 se alquila una babitación 
alta á persona sola ó matrimonio sin niños 
en la misma se vende un carro de cuatro rue-
das se puede ver en San Gregorio n. 2 
14110 4-10 
Escobar 2t , piso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos grandes y demás servi-
cio, todo á la moderna, se alquila. La llave en 
los bajos. Informan Neptuno 56. 
14071 8-9 
Se alquilan las casas Colón 28, Amis-
tad 42 y Castillo 22; todas en buen estado de 
limpieza y en precios módicos, las llaves á don-
de indica y para informes San Nicolás 86. 
14034 8.9 
Hay que verlo para creerlo. Se alqui-
la en |15.90 la hermosa esquina Cádiz S6 frente 
é la manzana de Estanillo, barrio del Pilar 
para el que quiera establecerse en el ramo de 
víveres con poco capital. La llave en los altos. 
Para tratar con su dueño Revillegisredo 56. 
14090 6-9 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y é una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio correspondiente. Informes al lado, 
14023 20-8 
T U L I P A N 
Se alquila la casa número 16 de la calle de la 
RoBal capaz para dos familias, con nueve ha-
bitaciones y una casa pequeña en el mismo 
jardín con 6 cuartos, 6 llaves de agua, baño v 
otras comodidades. L a llave está en el número 
116 informan en Amargura 23. 
14048 S 4.9 
V E D A D O 
Se alquila la cas» núm. 31 de la calle 5í con 
5 habitaciones bajas y 4 altas, sala, saleta y co-
medor, 6 llaves de agua, baño, portal y terre-
no para jardín. La llave en el número 33 de la 
misma calle ó informan eu Amargura 23. 
14045 
. S E A R R I E N D A 
la finca ''Goanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Ranchó 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en JaHabana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
^012 2&-8N 
"PN le casa más higiénica de la Habana se al-
quilan 2 habitaciones juntas con vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida en la 
casa si lo desean y no se admiten más que per-
sonas de moralidad, ni animales tampoco, 
hay toda la comodidad que se quiera, también 
se alquila el zaguán de la misma. Aguacate, 
entre Sol y Muralla 13(3. 13988 8-8 
Vedado en lo m á s saludable 
de la loma ae alquila la casa calle 13 entre 4 y 
6. La llave al lado. Informes San Lazaron. 218. 
18959 8-8 
Se alquila la casa Gervasio 176, 
entre Salud y Reina, 6 cuartos, cocina y baño, 
espaciosos y altos al frente con balcón, suelos 
de marmol y mosaicos con dos inodoros. Al-
quiler módico. La llave frente al 129 é infor-
man San Nicolás 35. 13999 g-8 _ 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio: pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una familia con todo 
el servicio Lealtad n. 150 una cuada de Reina. 
13970 8-8̂  
E N PUNTO C O M E R C I A L 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local on la calle de Eernaza 
junto á la esquina de Muraila, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse rio tendrá qne 
hacer gasto de nada. laforman en la misma. 
13909 8-6 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13929 8-6 
Se alquilan los espaciosos bajos A n i -
mas 100 acabados de reconstruir segün las 
ultimas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13928 8-6 
Se a lquí la la casa Sol nüm. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y bajos propios 
para almacén de víveres ú otra industria, con 
agua, desagües y 350 metros superficiales. In-
formaran Aguila número 102. 
13916 8-6 
E n Galiano 134, altos, se alquilan 
hermosas habitaciones, fabricadas á la moder-
na, buen baño y demás servicio sanitario. En-
trada á todas horas. 13893 8-5 
SE ALQUILA L A GASA 
San Lázaro 154, acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
criados y demás comodidades. La llave en el 
café del frente. Informa su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cerrada y Figuras, 
13S77 8-5 
Sin Intervención de corredor 
se vende una fonda con muclia marchanterla' 
frente al mercado de Tacón y una bodega co-
mo para un principiante. Informan Oficios 46 
confitería L Í Marina. Teléfono 525, Manuel 
Fernández, 14240 ^ ¿ 
S E V E N D E N 
laf casas siguientes: 2 en Maloja de |5.500 y 
$2,000 oro; una en Consulado de f 10.^"» eotxa 
enPeñalver de $3,500; una en Jesús María en 
«5,000; otra Manrique de esquina f5.800 oro; 
¿traen Sitio de esquina 15.800 oro; otra en 
Monte de $8,000 oro y otra en el Cerro de $2,500 
oro. Informan Tacón 2 de 12 a 3, J . M. v. 
14219 . 4~1J 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros en la Manzana 
de Gómez, cafó Salón H. Informará el dueño. 
1422Í 442 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, en Jesús del Monte. E n la 
misma se darán pormenores. 
14208 
Se vendé la casa Galiano numero 7, 
pegada á San Lázaro, pisos cuevos, servicio 
sanitario moderno, acabada de reedificar, nue-
va casi toda la parte alta. Dos pisos indepen-
dientes. Las llaves y su dueño Bernaza b2. 
141S8 4-]^ 
S E V E N D E N 
dos casa-s baratas en la calle de la Picota nú-
meros 47 y 49. Informará José Pena, calle 15 
núm. 40, Santiago de las Vegas. 
14196 8-12 
Se compran dos casas 
de $1000, á 2000, una cindadela de $2000, á 4000 
y un terreno ó casa destruida también se com-
pran ó arrienda. Calzada del Monte n. 29. 
14241 
G U A N A B A C 0 A . 
Se vende una casa moderna calle Marti , á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14. 14217 15-12 Nv 
E n cL Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el ÍVente íí la brisa; la llave en la c ontigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla. 13374 15-5 Nv 
Teniente Rey núm. 1 se alquila la 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén ó establecimiento. Informan en el 
uum. 6 de la misma calle. 13878 
M U R A L L A 18 i 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, aprecios excesivamente económicos. Ex-
ctientes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida d . casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
tranvías. 13879 15-6 
V E D A D O . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65^, sastrería. 
14167 15-11 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa, calzada de Jesús del 
Monte n ú m . 502. Informarán en la mis-
ma. 14183 4-11 
Sin intervención de corredor, 
se vende una hermosa casa situada á cua.clra y 
inedia de la iglesia de Monserrate. Se dá en 
precio módico; tiene, servicio sanitario y es 
capaz para extensa l'amiJia. Piazón. Trocade-
ro 85, 14168 4-11 
Se vende en $1.7^0 
una casa en la ca.Ile Diaria de mampostería y 
teja de 140 metros cuadrados! Informan Amis-
tad 142 de 11 á 1 y de 5 á 7, sastrería 2.1 Italia. 
14093 4-10 
Se vende en Puentes Grandes, 
libre de gravamen una finca de 4 % caballería 
de tierra que linda con el rio y muy cerca del 
paradero. Su dueño Prado n. 7 
14118 4-10 
E n la herniosa casa Dragones ndni 44 
esquina á Galiano se alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da llavín y hay 
gas en las habitaciones. 
13834 8-5 
E n §>:50 oro, Maloja 101, 
se alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodidades, con pisos de mosai-
cos, la llave en los bajos é informes Galiano 128 
"La Pvosita" 13895 8-5 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moierna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario, infor-
man en Habana 33: Domingo Morales. 
13818 15-4 
A L I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan con sala, 
come dor, saleta, salón de comer de tí el 6 raso 
y marmol; 6 espléndidas habitacionés dé mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su espacidan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan. 
13798 10-Nv3 
Se venden dos casas baratas sin in-
iervención de seganda persona. Una f4.000, la 
ot^a J5,ü00. Iniorman en Suárez 50 á todas ho-
ras. 14147 8-10 
Oran caíá con local espléndido para 
anexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tentes y contribuciones al corriente. M. Pe-
reira. Obispo 7, 14038 8 -9 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisientía ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de ia calle 
15 se vende un magnifico solar (esquina de 
fraile) á precio moderado. También se venden 
Otros en inmejorable situación, á precios ex-
cepcionalmente reducidos. Informan calle 2 
n. 17 de 9 á 11 am. 1.1018 8-8 
Se alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con o sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
13594 13-030 
L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS D E JAIME V I V E R . - F r e s -
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Veda do.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nioos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 y medio 
Se dan $18,000 con hipoteca de finca urbana 
el todo ó en partidas. San José 30. 
14212 4 12 
Se dan de catorce á quince mil pesos oro Es-
pañol, al módico interés de 73̂  á 8 p.g sobre 
fincas urbanas que radiquen dentro del perí-
metro de la ciudad. Informes á todas horas en 
Jesús Mar'a 29, casa de los Banqueros Sres. Hi-
jos de R. Argüelles. 14164 4-11 
Dinero en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrio'! y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 pesos 
basta 12,000, J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4. 13926 8-6 
Solares. E n el VeiJado hay varios 
para elegir á |2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13951 26-8 Nv 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa caso A cost a 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zagUim, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. 13S04 l5St4 
"Emti) Sai M M 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 15St3 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parto relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de lí̂ s Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri", 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9>̂  
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nuova Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava, 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 28-2 Nv 
ÍJ[ m m 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo, moro de conchas, de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
14283 8-13 
Un ma^nífíco perro mastín, excelen-
te guardián, para patio 6 finca; grande, joven, 
noble y fiero. Se vende en cuatro centenes. 
Calle 5í n. 36, esquina á Baños, Vedado. 
14304 4-13 
$50.000.-Se dan en primera hipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de $5.000 en fincas rús-
ticas, Virtudes 4. 13905 8-6 
i d 
S E V E N D E 
un bonito caballo de tiro seda barato, infor-
man calle 2 n. 1 Vedado. 14227 8-12 
Caballos criollos.-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Para tra-
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 8-11 
S© venden dos buenos caballos bien 
maestros de tiro y mansos, informan Fábrica 
núm. 3, esquina á Concha, Jesús del Monte, de 
12 á 4. 14076 6-9 
SE V E N D E N DOS CASAS 
una en la calle da Manrique de dos ventanas y 
r.aguán, 4 cuartos bajos y dos altos, 16 varas de 
frente por 35 de fondo, con el agua redimida 
libre de gravámen en |10.600.—OTRA en la ca-
lle de Escobar cerca del Malecón de alto y ba-
jo fabricación moderna, renta 16 centenes su 
precio $8,000 reconocer |300. Informa su dueño 
en Salud núm. 62. 14297 8-13 
Se vende la finca Blanquita en el Cal -
varlo, kilómetro 10, en el punto más saludable 
de los alrededores de la Habana; con dos ca-
ballerías, buenas fábricas, caballerizas, corral 
animales, etc. San Lázaro 332. 14299 4-13 
L A G A R D E N I A 
Aguiar 71 
Se vende esta ca«a de Modas con 6 sin mer-
cancías. Facilidades para el comprador. Por 
su situación céntrica y concurrida ea propia 
par» cualquier giro. Razón en la misma. 
1̂ 298 4^3 
Hay ÍP14,000 para hipoteca 
buena en la Habana al 7>í y también hay pa-
ra fincas de campo, á otro precio. Reina 2. Ca-
sa de cambio de Iturralde, de 11 a 2. 
14249 A 4_12 
Caballo criollo d© Aionta 
se vende, uno de 7 cuartas, •scuro gran cami-
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, inmejorable par a padre se da barato' 
por no hacer falta Morro 10 ft todas horas. 
13957 8-8 
Se vende u n caballo color mohato de 
veta, 7 cuartas, maestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos los días laborables de 1 a 5 p. m. 
en O-Reilly 85. 13994 8-6 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13ftl5 26-6 N 
DE CARRUAJES 
Se vende un familiar, un faetón prín-
cipe Alberto, un tílbury, un oabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, un vis-a-vis pro-
pio para ol campo y una carretela. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes, frente 
de Estanilo. 14084 8-9 
Se vende un tilbury casi nuevo, de 
buen fabricante, se dá barato por no necesi-
tarle su dueño. Informes Reina 115. 
14080 8-9 
Se vende en $íioO oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Indiistriu 150, 
á todas horaf. 13973 268 Nbre. 
Duquesas, milords y vis-a-vis iluevos, 
de ú l t ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Pr ín-
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio* 
let, un coupé forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mí-
lord de uso. 
Precios módicos . Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
13891 8-5 
S E V E N D E 
un milord de uso, caja moderna, en buen esta-
do. Amistad 84. 13906 8-8 
BE MUEBLES Y M M Í l 
Muebles exquisitos.--A particulares 
únicamente se venden los de una familia ex-
tranjera, propios para personas de guí-io y en 
perfecto estado. Quemados de Mariarao, ca-
lle del General Maceo 5, de 8 á 10 a. m. domin-
go también de 114. Los carritos pasan por la 
casa. 14301 4-13 
L O S B R I L L A N T E S 
más grandes, blancos y mejores, se han reci-
bido ea la Joyería inipoi tadora 
" E l D o s d e ¡ y i a y o " 
de Nicolás Blanco é Hijo, Angeles 9. 
H ib ana. 
Espléndido surtido en JOYAS oro sólido de 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Cindados, 
Pulsos, Yugos, Sortijas de todas formas, Soli-
tarios con brillantes de todos tamaños y cuan-
to al ramo de Joyería concierne, se h i ila en 
esta casa á precio de fábrica. 
IMPORTACION DIRECTA de Francia, Sui-
Z i y Alemania. 
OTA:—Compramos materiales para la 
fabricación de Joy as, plata, oro, brillantes y 
toda oíase de piedras finas, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
" E l D o s d e M a y o " 
Anj^Hes n. D.-Nicolás Blanco é Hijo. 
..• C—2178 Itl4-3ml2 
Be vende uno do uso eu MARIQÜE 149. 
14o20 4-12 
J o s é Suárez.—Afamado pintor y do-
rador de camas de hierro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
difíciles en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O-Reilly 100, interior, sastrería. 
14188 8-11 
GANGA Y OCASION 
Muebles-Virtudes 93 
Nadie compre sin antes hacer una visita á 
esta fíbrica y almacén, donde hay gran surti-
do de todo, listo, y de todas clases más barato 
que nadie. Una visite y se convencerán. Vir-
tudes 93, Teléf. 1225. 14149 8-11 
Se vende barato 
Un magnifico juego de nogal para cuarto en 
la Manzana de Goméz por Neptuno, locera; y 
un vestidor y una mesa de noche en Paula 12. 
14125 4-10 
Se vende muy barato un majínifico 
espejo de luna visélada con su mesa. Calle 8 
número 34 entre 11 y 13, Vedado. 
14117 4-10 
Bernaza 5o- Se realiza una existencia 
del taller de instalación de esta casa, tales co-
mo lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, etc 14047 8-9 
L a H a b a n a E l e g a n t e 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 12?5 6 
Neptuno 70, frente á I^a Filosofía 
1420 alt 13Nv 11 
ffjCa Tlfoda 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y caminon prendas y muebles. 









S. Rafael 11%. 
8-6 
S U A K K Z 46. 
Participa á su numerosa clientela que ha 
puesto á la venta magníficos ABRIGOS de to-
das c'aies, nuevos y de uso por menos de la 
mitad r̂ o su valor; FLUSES y medio FLUS ES, 
T R A J E i de SMOKIN y CHAQUET de casi-
mir, desde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores sxttrerfas de la 
Habana. Pantalones de casimir de SI á 3. SOM-
BREROS baratísimos y ropa interior de supe-
rior calidad. 
Para señoras un surtido de cortes de V E S -
TIDOS de-íSEDA, oían, lana, franela, ootan-
ías . warandoles, A c , &o. VESTIDOS hechos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
deíde fl álO; camisones, enaguas, chambras 
y bxtas de dormir bordadas, nuevo y de uso, 
MANTAS y CHALES do BURATO, cajas de 
PAÑUELOS de OLAN y 6EDA, M A N T E L E -
RIA nuera, ROPA de CAMA do inmejorable 
calidad. 
Haced una visita fi esta establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos útiles en una 
casa. En MUEBLES hay par» todos los gus-
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de orlítal, &c, No olvidarse 
que L A ZILIA está en Suárez 45, entre Apo-
dacay Gloria. 13990 13-6 Nv 
Inmejorables lentes, es-
pejuelos, armazones, p ie-
zas sueltas. Piedras del 
B r a s i l y cristales de todas 
clases y colores» 
L a E s m e r a l d a , 
SAN RAFAEL NUMERO 11 .̂ 
14261 
AUTOMOVILES 
Franceses, alemanes, belgas, único agento de 
los afamados automóviles Dorracq 1905, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con aleohol. 
Charron Giradot, Rochet Sheider, Dion Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, José Muñoz. 
14059 g.» 
E N 4 0 C E N T E N E S 
se vende un magnífico ANGELUS con 30 pie-
zas preciosas. Aparato muy cómodo para to 
car el piano sin saber música además tiene ór 
gano. SALAS, San Rafael 14, 
Pianos ele alquiler á tres pesos. 
13861 8-5 
P Í A L O S P L E Y E L 
C I I A S S A 1 G N E , B O N I S C H 
GAVEAU, RACHALS, 
IJINDKMAÍT, THE CABLE 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L B I O L O P E Z . —Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU 
tares. 
Pianos y Armoniums do alquiler 
'"DI" 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre. $ 7-00 n 
Cucharas mesa | 7-00 „ 
Cucharas postre | 6-50 „ 
Tenedores mesa | 7 -00 „ 
Tenedores postre | 6-50 , 
Cucharitas cafó | 3-75 , 
Tenedores ostiones $ 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oabiertoa par» 
ensalada.—Tenacillas para azá»j*r. 
J . BORBOLLA 
52 A L C O M P O S T E L A 
C-2131 1 N 
3 3 1 ^ > i á a , s a . i s t £ í L , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á todo 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
13255 80-20 Oo 
Eeparación de relojes. 
Trabajos garantizados, 
—Nuestro taller no tie-
ne rival. 
LA ESMERALDA, 




Cuiumiil uní Ui 
SALAS.-San Rafael 14. Habana. 
Embarqué 40 PIANOS RICHARDS, vapo» 
a. diez.-SR. RONCHEITTE, P 
Publicamos el anterior telegrama para ano 
sirva de aviso para las innumerables personal 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
8-5 
6 habitaciones en alquiler por meses Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á eleírir 
en vanos estilos. Nuestros precios son econó-
micos Vázquez Uno. y Cía. Neptuno 24. Telé-
fono lo84. 13751 13-3 Nv 
¿Padece Vd. de la vista? 
S E 11ECONOCB 
GRATIS 
LA E S I 
S. BAPAEL lll< 
14285 
Los que deseen comprar, hacer ó compone? 
una prenda á la perfaoción y á módico pi-aolo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Raiüy, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pálit 
Prendes. C 2i01 26-1 N 
L a L i b e r t a d , 
Gran fábrica de Camas de madera & 
$8-50 
Gamitas y cunas $4 y 4.24. 
Camas Imperiales 121.20. 
Neveras, Fiambreras y bastldore3. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. .í&S^No olvidarse que 
es Monte 60. TeléfonoJ179. 13516 26-Ot2$ 
Alemanes d^ varios tamaños. Venden ü 
CUSTIN. HABANA 91. 
13250 30-20Oo 
de poco uso, y en buen estado. Venden, EL 
CUSTIN. HABANA 91. 
13251 30-20 Oo 
O - r ^ x x i . ó í c ^ K a . « o s 




de alquiler de varios fabricantes, donde, E i 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oo 
I J O 33. ̂ 1 3 . í ^ á ? 0 3 3 . 0 S í 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
1S251 30-20 Oo 
R o s e n e r , S t a t i b & C o . , O c h l e r , 
l í h i t h n c r . 
En ca as macizas de caoba, (no oreará el 
Comején). 
E . Custin. — H A B A N A 94. 
13243 I 80-20Ot 
-ESI « t 1 3 . t O - l D Í f l 3 3 L O 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B, 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oo 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
U E S M E P 1 1 M , 
San Rafael 11 
14264 
S E V E N D E 
una hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y donky. Egldo 17. 
14258 8-13 
Se yende una paila de vapor vertical 
de 9 caballos y 1 motor de 6. está todo on bueH 
estado y está trabajando San Cristóbal n. 2, 
Cerro á todas horas. 14287 4-13 ^ 
Carriles de viso de vía ancha 
y estrecha. Los hay para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León Q. Leo-
ny. Mercaderes 11, Habana. 
^ 14111 J 
Cerca de Güines se venden juntas ó 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies da 
largo cada una y doa ilusos en buen estado 
asi como otras maquinas. Informarán en Zulue-
ta 24 en esta ciudad. 13975 
Una secadora Adriunce Buckeye n . S 
cuesta |60-00 oro en el depSsito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 68. 
O 2115 alt 1N 
DROGiSIi Y PEMEH 
N O M A S I M P O T E N C I A 
N I V E J E Z P R E M A T U R A I T P 
C O N E L E L I X I R D E L A I S 
So Tendí en la Botloa del Ldo.,TKBMOL3. 
Estévez núm. 2, e3q; á Monte 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E E 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C2123 »t 26-1 N 
¡Atención señoresl 
Industriales y comerciantes llegó la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno ca* 
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-270 
o 2117 
PRECIOS MO ICOS 
alt 13-1 N 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos. 
CIRUELOS en grandes cantidades, _ 
Plantas de salón, álamos, plantas ds jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. .. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castuu» 
ni 9. Telefono 10B1. Queiuados de Marianao. 
13613 26-ra-30 26-t 30 m 
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